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La investigación titulada: Influencia de la capacitación docente en la planificación 
y evaluación curricular en los docentes de la Universidad Las Américas 2016, es un tema 
de mucha importancia para los docentes, que buscan promover la capacitación y 
actualización en lo concerniente a planificación y evaluación curricular en los docentes de 
la Universidad las Américas 2016, que permita alcanzar las capacidades que puedan poner 
en práctica en su vida académica. Es una investigación aplicada de diseño cuasi 
experimental, se trabajó con una muestra censal contando con un total de 60 docentes de la 
Universidad Peruana de las Américas 2016, pertenecientes a dos grupos cada una con 
docentes se midió a los 30 docentes, en la planificación y evaluación curricular antes y 
después de la aplicación, 30 solo al grupo experimental l en la planificación y evaluación 
curricular, dichos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y determinando su 
fiabilidad, para el análisis se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney en razón 
que los datos no presentan distribución no normal. Se concluye que la aplicación 
sistemática y coherente del programa capacitación docente en la planificación y evaluación 
curricular de los docentes de la Universidad Peruana de las Américas 2016, es diferente, 
por lo que, los docentes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus 
puntuaciones en el nivel de planificación y evaluación curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, Siendo el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p 
< α) y Z = -6,543 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
Hi, por lo tanto, se concluye que: La aplicación del programa de capacitación docente 
mejora la en la planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las 
Américas, 2016. 
 







The research entitled: Influence of teacher training in curriculum planning and 
evaluation in teachers of the University of The Americas 2016, is an issue of great 
importance for teachers, who seek to promote training and updating in curriculum planning 
and evaluation In the teachers of the University the Americas 2016, that allows to reach 
the capacities that they can put in practice in his academic life. It is an applied research of 
quasi experimental design, a sample was census counting with a total of 60 teachers of the 
Peruvian University of the Americas 2016, belonging to two groups each with teachers 
was measured to the 30 teachers, in the planning and Curricular evaluation before and after 
the application, 30 only to the experimental group l in curriculum planning and evaluation, 
these instruments were validated by expert judgment and determining their reliability, for 
the analysis was used the non-parametric test U of Mann Whitney in reason That the data 
do not present non-normal distribution. It is concluded that the systematic and coherent 
application of the teacher training program in the curriculum planning and evaluation of 
the teachers of the Universidad Peruana de las Américas 2016 is different, so that teachers 
in the experimental group obtained better scores in the Level of planning and curricular 
evaluation in the teachers of the University of the Americas. The significance level p = 
0.000 lower than α = 0.05 (p <α) and Z = -6,543 lower than -1.96 (critical point) The null 
hypothesis is rejected and the Hi is accepted, therefore, it is concluded that: The 
application of the teacher training program improves in the curriculum planning and 
evaluation in the teachers of the University of the Americas, 2016. 
 









 Se considera a la capacitación docente como un proceso por el cual una persona 
adquiere nuevas destrezas y conocimientos que promueven, fundamentalmente, un cambio 
de actitud. En este proceso se estimula la reflexión sobre la realidad y evalúa la 
potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta realidad hacia la búsqueda de 
condiciones que permitan mejorar en la planificación y evaluación curricular de los 
docentes. En el marco de la práctica educativa, la capacitación docente se inscribe como 
un componente necesario que habilita a los docentes para lograr el mejoramiento de la 
calidad académica, como mecanismo para que los beneficiarios de los servicios 
universitarios puedan alcanzar mejores condiciones de vida. A través este proceso, los 
docentes profundizan y perfeccionan tanto sus conocimientos como la metodología que 
emplean en las asignaturas a su cargo. La capacitación docente sirve también como 
indicador del desarrollo de la calidad del trabajo docente en la Universidad las Américas, 
2016. 
 En ese mismo contexto, la calidad de enseñanza en las diferentes asignaturas se 
puede definir como “un compuesto de varias dimensiones que caracterizan el rigor y la 
riqueza en la planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las 
Américas, incluyendo la presencia y ausencia de capacidades y acompañamiento 
pedagógico. 
 Sin embargo, a pesar de que la última década se ha caracterizado por un auge en las 
capacitaciones a los docentes, formales e informales, las últimas pruebas internacionales 
nos ubican en serios problemas respecto a los niveles alcanzados. Además, los 
aprendizajes evaluados no son los que se esperaban. Hay serios problemas, en todos los 
niveles de educación superior, sean públicos o privados, respecto a los aprendizajes 





soluciones han incidido en el docente de ciencias. Se propugna un cambio profundo en la 
calidad de la enseñanza que se brindan a los universitarios. Por ello, la presente 
investigación ha buscado establecer Influencia de la capacitación docente en la 
planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las Américas, 
2016. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, que surge como parte de la 
observación de la realidad; la formulación del problema, que contiene al problema general 
y problemas específicos; los objetivos generales y específicos, la justificación o 
importancia que contienen los propósitos de nuestro estudio; limitaciones que fueron los 
aspectos que se opusieron al trabajo de investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; conformado por 
los lineamientos teóricos o bases teóricas de las variables: Capacitación docente en la 
elaboración de proyectos de tesis de los docentes. Sus dimensiones y conceptos más 
relevantes como parte de este estudio. Están fundamentados en los aportes teóricos de 
metodólogos. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este estudio, 
variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Comprende la metodología, donde se encuentran el enfoque de 
investigación; el tipo de investigación, el diseño, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información que sustentan nuestro estudio; el tratamiento 





El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de 
los mismos. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
De acuerdo a la vida actual del mundo empresarial el termino capacitación y sistemas 
de información están cambiando la forma de trabajo de las empresas, los sistemas de 
información ayudan a acelerar procesos por lo tanto; las organizaciones que los implantan 
logran ventajas competitivas al adoptarlos en sus funciones. La capacitación se refiere a 
los métodos que se usan para proporcionar a las personas dentro de la organización las 
habilidades que necesitan los trabajadores para realizar su trabajo, esta abarca desde 
pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que le permitan al usuario entender el 
funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico o a base de prácticas o mejor aún, 
combinando los dos. 
Este es un proceso que lleva a la mejora continua y con esto a implantar nuevas 
formas de trabajo, como en este caso un sistema que será automatizado viene a agilizar los 
procesos y llevar a la empresa que lo adopte a generar un valor agregado y contribuir a la 
mejora continua por medio de la implantación de sistemas y capacitación a los docentes. 
En el contexto peruano el sistema educativo requiere de actores calificados y 
comprometidos con sus diversos procesos de transformación Esta tarea corresponde a toda 
la sociedad, sin embargo, los docente de formación funcionarios, técnicos, supervisores, 
directores de escuela y maestros tienen una responsabilidad aun mayor, pues deben 
convertirse en líderes democráticos, capaces de convocar la voluntad y la acción de 
colegas, docentes , padres y madres de familia, organizaciones del Estado y de la sociedad 
civil, para juntos alcanzar los objetivos de mejoramiento cualitativo de la educación a que 




Para mejor enfrentar este reto, se ha estructurado un coherente y sistemático 
proceso de capacitación, orientado a fortalecer el desempeño de los recursos humanos del 
sistema educativo nacional, la capacitación se fundamenta en el enfoque, principios, 
características, objetivos, metodologías y demás orientaciones generales del currículo 
nacional, y toma en consideración todos los instrumentos curriculares y materiales de 
trabajo que han sido producidos por el órgano competente, como parte de la reforma 
educativa. 
A través de la capacitación docente, los profesores profundizan y perfeccionan 
tanto sus conocimientos como la metodología que emplean en las asignaturas a su cargo. 
La capacitación sirve también como indicador del desarrollo de la calidad del trabajo 
docente en un colegio. La capacitación docente tiene como finalidad la aplicación práctica 
de lo aprendido al quehacer diario escolar. Así se identifican las necesidades y 
posteriormente de ajustan los contenidos y la estructura de los cursos de capacitación a lo 
requerido. Una vez concluida la capacitación docente lo aprendido se aplica de forma 
práctica, ya que los participantes han podido reflexionar de manera crítica sobre el 
repertorio de estrategias o han adaptado los ejercicios aplicando los nuevos conceptos 
adquiridos. 
Magní (2013) manifiesta en relación a la capacitación docente como: La acción 
destinada a desarrollar las aptitudes del trabajador educativo para que desarrolle 
eficientemente una unidad de trabajo específica, puesto que el docente es un constructor de 
éxito, un profesional que acompaña a sus docentes en sus respectivos procesos de 
construcción de los propios saberes, implementando metodologías didácticas que se 






Al respecto, Aranda (2010, p.12), manifiesta que “la realización concreta de 
toda la propuesta pedagógica compromete directamente la acción de la 
comunidad educativa, particularmente del director y del cuerpo de docentes 
del centro educativo. Los directivos son quienes deben poner en juego toda 
su capacidad de planificación y evaluación curricular para desarrollar los 
procesos previstos y lograr los objetivos planteados en el Proyecto de 
Desarrollo Institucional”. 
 
La planificación y evaluación curricular está ligada a la calidad de la enseñanza y 
su responsabilidad reside principalmente en los docentes frente a grupo, para Zubiría 
(2006, p.89), el concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina 
sus formas o estilos para enseñar, así como las alternativas que ofrece al alumno para 
aprender. Este mismo autor refiere que el éxito escolar reside en lo que sucede en el aula, y 
es éste el factor más importante en cuanto a resultados de aprendizaje, de ahí que la forma 
en que se organizan las experiencias de aprendizaje pueden marcar la diferencia en los 
resultados de los docentes con relación a su desarrollo cognitivo y socio afectivo. 
En ese contexto, se está frente a una realidad educativa en la que el éxito del 
proceso enseñanza aprendizaje se ve empañado en gran parte porque existen muchos 
docentes que no se encuentran debidamente capacitados y/o preparados para asumir los 
grandes retos que demanda la educación; docentes conformistas, desfasados, no 
comprometidos realmente con su labor, sin deseos de superación y que no muestran un 
verdadero interés en participar constantemente a las capacitaciones encomendadas por los 
directivos o por órganos descentralizados respectivamente, lo que afecta negativamente en 
los diversos de la planificación y evaluación curricular como la planificación curricular, el 
diseño y aplicación de estrategias didácticas, así como la elaboración y utilización de los 
medios y materiales educativos, entre otros. 
Esta situación problemática se debe a que no se aprovecha al máximo y a 
conciencia las capacitaciones, y más aun no se participa a tiempo completo de éstas y sólo 




efecto multiplicador de las diversas experiencias adquiridas en cada actualización docente. 
Asimismo, se ha visualizado que las universidades no cuentan con sus proyectos 
curriculares contextualizados, las programaciones de grado estuvieron diseñadas fuera de 
la realidad de los educandos, no existiendo tampoco coherencia con las estrategias 
programadas dentro de la ejecución de las actividades significativas de los docentes, cuyas 
estrategias de evaluación solo se limitan a la elaboración de pruebas escritas y hojas de 
aplicación sin usar instrumento alguno. 
Es ésta la razón que nos impulsó a realizar un estudio acerca de cómo se depende la 
capacitación docente y la planificación y evaluación curricular. Frente a ello se consideró 
la siguiente problemática. 
Frente a esta problemática se ha planteado las siguientes interrogantes siguientes 
que favoreció para dar inicio al estudio dar el norte a la investigación: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera la capacitación docente influyen en la planificación y 
evaluación curricular en los docentes de la Universidad Las Américas, 2016. 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la capacitación docente influyen en la planificación 
curricular en los docentes de la Universidad las Américas, 2016. 
PE2: ¿De qué manera la capacitación docente influyen en la evaluación curricular 
en los docentes de la Universidad Las Américas, 2016. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG:Determinar la influencia de la capacitación docente en la planificación y 




1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la influencia de la capacitación docente en la planificación 
curricular en los docentes de la Universidad Las Américas, 2016. 
OE2: Determinar la influencia de la capacitación docente en la evaluación 
curricular en los docentes de la Universidad Las Américas, 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación se justificó en la medida en que permitirá conocer los 
aspectos positivos que tiene la capacitación docente la dependencia que suscita con la 
planificación y evaluación curricular, que son parte del trabajo cotidiano de todo directivo, 
las conclusiones del estudio van a permitir adoptar algunas de las medidas más adecuadas 
que puede asumir los directivos para mejorar la planificación y evaluación curricular de su 
universitarios. 
Como justificación teórica, Los datos obtenidos permitieron aportar información 
empírica y científica relevante acerca de la Influencia de la capacitación docente en la 
planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las Américas, 
2016, enriqueciendo el corpus teórico de ambas variables de estudio; asimismo a través en 
esta tesis se pretendió establecer iniciativas o aspectos que mejoren el nivel la competencia 
de los directivos y localidad de planificación y evaluación curricular de la Universidad las 
Américas. 
Como justificación epistemológica, Los implícitos epistemológicos, de la 
concepción predominante sobre el tema de investigación están asociados con formas 
particulares de pensamiento, interpretación y sobre todo formas de actuar de manera 
consciente como, le capacitarse y hacer que el manejo adecuado de la planificación y 




Como justificación práctica, con la a presente investigación se establece las 
difusiones de capacitación docente y planificación y evaluación curricular a partir de una 
visión holística del comportamiento de ambas variables. Así, el estudio permite a los 
directores de escuela y a los docentes del campo de estudio contar con una información 
sistematizada y caracterizada para crear planes estratégicos de capacitación y como este 
puede ser gestionado por los directivos y mejorar in situ. 
Como justificación social, el estudio proporciona insumos, e informes como 
respuesta a las necesidades de los directivos, docentes y comunidad universitaria en 
general, cuyo esfuerzo de servicio de para una sociedad más saludable y mejor informada 
con visiones y acciones positivas y optimistas hacia el futuro. 
Justificación legal, se manifiesta que la investigación se sustentó en las Leyes y 
Decretos emitidos por el Gobierno Nacional, como la Constitución Política del Perú; Ley 
Nº 28044: Ley General de Educación y sus Decretos Supremos Nº 013-2004-ED, 
Reglamento de Educación Básica Regular, Ley general de educación Nº 24029 donde 
manifiesta que el profesorado es agente fundamental de la educación y contribuye con la 
familia, la comunidad y la formación integral de los educando; La ley del Consejo 
Nacional de Educación Nº 2117-21207- 2007; de igual forma se toma en consideración la 
Ley Nº 23733: Ley Universitaria, en su Art. 2º, numeral b) precisa que es un fin de la 
universidad el realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías y 
fomentar la creación intelectual y artística; en el Decreto Lg. Nº 882: Ley de Promoción de 
la inversión privada en educación. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La falta de flexibilidad y de autonomía que es política Institucional y poco 
presupuesto pone límites  sobre todo a los  procesos de capacitación en cuanto a la 




Los mayores obstáculos surgen con la irrupción de las tradicionales formas 
culturales de pensar y que se expresan no sólo en el interior de la Universidad sino en los 
distintos estamentos del sistema Universitario caracterizando muchas de las decisiones y 
los intercambios académicos, administrativos  políticos y de alguna manera hacer entender 
que la capacitación y la preparación de los docentes es de forma prioritaria y necesaria 
para enfrentar el cambio del sistema educativo. 
La falta de investigaciones en número suficiente para poder realizar de una manera 
más profunda y actualizada la investigación. 
Las barreras burocráticas que te ponen algunas universidades en cuanto al acceso 
de la información que tienen en su biblioteca. 
Estas limitaciones, sin embargo se fueron superando, redoblando las búsquedas de 



















2.1. Antecedentes de la investigación  
Para conocer el estado del arte de las investigaciones nacionales e internacionales, 
pudiendo considerarlas como arte en el sentido de ser creación humana bajo cánones 
establecidos, tenemos que; acerca del problema planteado y las variables de la presente 
investigación, se ha revisado las siguientes tesis y entre ellas, mencionamos: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Carlosama (2013) Efecto de un programa de capacitación docente en la evaluación 
curricular en los docentes, para el obtener el Grado de doctor, en la Universidad de 
Granada, España. Tiene como objetivo determinar de qué efectos genera el programa de 
capacitación docente en la evaluación curricular. El estudio se encuentra enmarcado dentro 
del enfoque cuantitativo del paradigma positivista, con un diseño cuasi experimental, la 
muestra se obtuvo mediante una asignación simple, para la variable independiente se 
empleó el programa, y para la variable dependiente se aplicó un instrumento para medir 
dicha variable, el tratamiento estadístico a través de la t de student para muestras 
independientes. Concluye que el programa genera efectos significativos en la evaluación 
curricular con una significancia de 0.000, definitivamente la capacitación docente 
contribuyen de una y otra manera en la evaluación curricular. 
Sánchez (2012) Influencia del programa de capacitación docente en la planificación 
y evaluación curricular de los docentes. U.E.B.ER Juan Bautista Farreras”, Tesis de de 
Doctorado, Universidad Simón Bolivar, Venezuela. Tiene como objetivo, determinar como 
influye el programa de capacitación docente en la planificación y evaluación curricular de 
los docentes. U.E.B.ER Juan Bautista Farreras. La muestra es 75 docentes de la 




diseño es cuasi experimental, del nivel explicativo, ¿como Influeye el programa de 
capacitación docente en la planificación y evaluación curricular de los docentes? concluye 
que programa de capacitación docente en la planificación y evaluación curricular de los 
docentes. Además la enseñanza sistemática e intencionada del programa de capacitación 
docente, Los docentes deben ser competentes para tomar decisiones asertivas en lo que 
concierne a la variable planificación y la evaluación curricular. 
Bobadilla (2014) Programa de capacitación docente en la calidad educativa de la 
Universidad. Tesis doctoral, Universidad de Aragón- España. Tiene como objetivo 
determinar la influencia del Programa de capacitación docente en la calidad educativa de la 
Universidad. La metodología, el tipo de investigación es aplicada, del enfoque cuantitativo 
del paradigma positivista, la muestra estuvo conformada por 60 docentes en, el 
instrumento de la variable dependiente tiene una confiabilidad de 0.823 altamente 
confiable, se consideró por la naturaleza del estudio un pretest y postest, grupo control y 
grupo experimenta. Concluye que existe una diferencia de medias entre el grupo control y 
el grupo experimental, y una significancia 0.000 altamente significativa, En definitiva, se 
pretende que, a través del hacer pedagógico del profesorado y la reflexión crítica, los 
docentes se consensuen e interioricen la eficiencia y la eficacia para una educación de 
calidad. 
Cruz (2012) Capacitación docente en la planificación curricular en los docentes de 
U.E. Venezuela Heroica” Tesis doctoral en, Universidad del Zulia-Venezuela. Tiene como 
objetivo determinar los niveles de planificación curricular y en la consolidación de la 
calidad. La metodología, el tipo de investigación descriptivo, transversal, la muestra es 
probabilística 145 docentes en, la técnica de muestreo es aleatoria simple, los instrumentos 
son listas de cotejo y encuestas validadas a través de juicio de expertos, los datos fueron 




capacitación docente favorece la formación y la planificación a través de la interacción 
entre docentes, con una significancia de 0. 000. Altamente significativa se acepta la 
hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
Gutiérrez (2015) programa de gestión educativa en la planificación y evaluación 
curricular en docentes de educación inicial. Tesis doctoral, Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Tiene como objetivo determinar qué efectos genera el programa de gestión 
educativa en la planificación y evaluación curricular en docentes de educación inicial. La 
metodología: tipo de investigación es aplicada, transversal el método es hipotético 
deductivo del enfoque cuantitativo y del paradigma positivista, el diseño empleado es 
cuasiexperimental, se empleó una muestra de 75 docentes de educación inicial. Se aplicó 
un programa de gestión educativa en la planificación y evaluación curricular en docentes 
de educación inicial, para la variable en la planificación y evaluación curricular se empleó 
un cuestionario validado por juicio de expertos. Concluye que los docentes de educación 
inicial mejora la planificación y evaluación curricular a través del programa de gestión 
educativa, con una significancia de 0.000 altamente significativa, además existe diferencia 
de medias entre el pre test y el postest, se sugiere perfeccionamiento y actualizar a los 
profesores en el desarrollo de las habilidades sociales que contribuyan a la planificación y 
evaluación curricular. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
 Berigüete y Segura (2012) Programa de capacitación docente en la mejora de 
la evaluación curricular en los docentes de la Universidad Federico Villarreal de Cuzco. 
Tesis doctoral en la UNIFE Lima Perú. Tiene como objetivo general determinar cómo 
influye el programa de capacitación docente en la mejora de la evaluación curricular en los 
docentes de la Universidad Federico Villarreal de Cuzco. Se empleó el método hipotético 




experimental, la confiabilidad del instrumento de la variable convivencia escolar fue 
procesado con Kuder Richardson 20, concluye que el trabajo de investigación permitió 
evaluar con dos instrumentos el pre y el post-test donde se puede afirmar que hay un 
incremento significativo, por lo que se puede concluir señalando que el programa de 
capacitación docente, aportó positivamente en la mejora de la evaluación curricular en los 
docentes de la Universidad Federico Villarreal de Cuzco. Tesis doctoral en la UNIFE Lima 
Perú. 
Sal y Rosas (2014) Capacitación docente en la planificación y evaluación curricular 
en los docentes de la Universidad, Tesis doctorado, Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú. 
Tiene como objetivo, determinar qué efectos genera las capacitaciones docentes en la 
planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad. La metodología: 
El estudio se encuentra enmarcado dentro del enfoque cuantitativo del paradigma 
positivista, el diseño es pre experimental con pre test y pos test con un solo grupo, la 
muestra es de 60 universitarios, el estadístico empleado es t de student para muestras 
relacionadas, se trabajó con grupos intactos, que se encuentran formados antes de la 
investigación. Concluye que la capacitación docente  mejora en la planificación y 
evaluación curricular en los docentes de la Universidad, en el pre test alcanza un 65% de 
docentes demuestran una planificación y evaluación curricular en los docentes de la 
Universidad entre los docentes, asimismo el post test alcanza 100%. En las estadísticas 
inferencial se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula con una 
significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente significativa. 
López (2016) Aplicación del programa de capacitación docente en la evaluación 
curricular en los docente de la Universidad Telesup. Tesis de magíster, Universidad 
Federico Villarreal, Lima-Perú. Tiene como objetivo determinar de qué efectos genera la 




docentes de la Universidad Telesup. La metodología, el diseño es cuasiexperimental, el 
enfoque es cuantitativo, el paradigma positivista, el método hipotético deductivo, la 
muestra es 105 docente, el instrumento que mide la variable dependiente es validado por 
juicio de expertos, el estadístico empleado es la U-Mann Withney no paramétrico. 
Concluye que la aplicación del programa de capacitación docente mejorar la evaluación 
curricular de los docente de la Universidad Telesup, asimismo se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula con una significancia asintótica bilateral de 0.000 
altamente significativa. 
Peragine (2015) Efecto del programa de capacitación docente en la 
evaluación por competencias en los docente de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Tesis de maestría de la Pontificia Universiada Católica del Perú. Tiene como objetivo, 
determinar que efecto genera el programa de capacitación docente en la evaluación por 
competencias en los docente de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. La metodología, 
el método es hipotético deductivo del enfoque cuantitativo del paradigma positivista, el 
diseño es cuasiexperimental, la muestra es de 48 universitarios, se aplico la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk para ver el comportamiento de los datos, asimismo los datos 
provienen de una distribución no normal en las cuales se empleo el esadístico no 
parametrico U-Mann Withney. Concluye que el programa de capacitación docente  mejora 
significativamente la evaluación por competencias en los docente de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, asimismo se acepta la hiportesis alterna y se rechaza la hipotesis 
nula. 
Por otro lado, Sovero (2007) citado por Callomamani (2013, p.) considera “que la 
planificación y evaluación curricular es una capacidad de generar una relación adecuada 
entre la estructura, la estrategia, los síntesis, el estilo, las capacidades, la gente, y los 




Es así que Veliz et al. (2007, p. 333) señala que “la planificación y evaluación 
curricular es la conducción de un grupo hacia el logro de sus objetivos institucionales”. 
Así Alvarado (2009, p.17) en su deslinde conceptual señala que la planificación y 
evaluación curricular puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 
institucionales. 
En efecto Quinn et al. Citado por Carrasco, (2009), refieren que: 
Nuestros modelos y definiciones de la planificación y evaluación curricular continúan 
evolucionando a medida que cambian los valores de la sociedad, se modifican las 
perspectivas y nacen nuevos modelos de planificación y evaluación curricular, la fuerza 
impulsora de estos modelos no está solamente en escritos de los académicos y de los 
escritores más conocidos ni en los directivos que introducen una nueva practica eficaz, ni 
en las fuerzas técnicas, sociales o políticas del momento. Tales modelos nacen de la 
interacción compleja entre todos estos factores (p.49) 
2.2. Bases teóricas 
Bases teóricas de la variable Capacitación docente 
Definiciones 
La Planificación y evaluación curricular según sea el objetivo de estudio presenta diversas 
definiciones, que a continuación citamos a: 
Carrasco (2009, p. 49) con respecto a la planificación y evaluación curricular 
refiere que “puede entenderse como el sistema de actividades estratégicas y planificadas 
que se realizan guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para lograr determinados 
fines o metas”. 
En cambio, Almeyda, et al. (2007) define como: 
El proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determina las 




necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, 
implementación de cambios de modos o necesarios, y la forma como se 
realizaran estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que se 
lograran. (p.64). 
 
Hay que destacar, los que se dedican a la planificación y evaluación curricular 
están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios objetivos, 
concretos y medibles. Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben 
producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este modo el mejor de sus 
propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus preocupaciones 
se centran exclusivamente en el trámite administrativo. 
En la actualidad el reto es complejo ya que se requiere empezar a propiciar la 
creación de un nuevo modelo para administrar y gestionar el funcionamiento de las 
universidades, en donde el eje central sea el desarrollo de capacidades, habilidades, 
destrezas humanas, para responder las nuevas tareas y saber llevarlas a cabo en un 
contexto social diferente y cambiante. 
En conclusión, se afirma que la planificación y evaluación curricular es el 
involucramiento de todos en los procesos de planeación, organización, dirección, 
evaluación, toma de decisiones, resolución de conflictos y definición e identificación de 
retos y oportunidades de desarrollo estratégico de toda organización educativa. 
Planificación y evaluación curricular. 
 La pedagogía es la ciencia que estudia la educación como un proceso organizado y 
dirigido conscientemente (Veliz & Almeyda, 2007, p.185). Así, la pedagogía al 
evolucionar de una disciplina empírica a una ciencia formal permite el desarrollo de 




la pasividad, la repetición o la imitación, sino en la creatividad, la invención y la capacidad 
de resolver problemas (Huerta, 2011, p. 24)  
En ese sentido, en relación a la planificación y evaluación curricular según el 
Manual del Director del Ministerio de Educación (2010), se define: 
Que la responsabilidad del directivo es garantizar que la institución escolar 
cumpla su finalidad educativa, es decir, que eduque; que el directivo sea un 
administrador eficaz o un hábil planificador, así, sólo tendrá sentido si suma 
estas capacidades a su condición de conductor pedagógico de la escuela”. 
(p. 44). 
 
Con respecto, a planificación y evaluación curricular, Aranda (2010, p.122), define: 
La realización concreta de toda propuesta pedagógica compromete 
directamente la acción de la comunidad educativa, particularmente del 
director y del cuerpo de docentes del centro educativo. Es el director quien 
debe poner en juego toda su capacidad de planificación y evaluación 
curricular para desarrollar los procesos previstos y lograr los objetivos 
planteados en el Proyecto de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Curricular de Centro (p. 123).  
 
Por otro lado, Almeyda (2007, p. 286) manifiesta a la planificación y evaluación 
curricular como el “proceso de la toma de decisiones, se basa en la planificación de la 
enseñanza, programación e implementación de enseñanza, reorientación y evaluación de 
los resultados de aprendizaje. Implica la responsabilidad de las decisiones, y tiene un 
impacto en la formación y educación” 
 Según Sovero, (2008), “la planificación y evaluación curricular como función 
importante de la universitarios que supervisa la diversificación curricular, la organización 
del trabajo pedagógico y el estilo pedagógico de los maestros” (p. 3). 
Para Batista (2001) citado por Rendó (2009, p.48), refieren que la planificación y 
evaluación curricular “Es el quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el 
proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar 
su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces la práctica docente se 




Aranda manifiesta que la planificación y evaluación curricular es como:  
 
El conjunto de actividades de construcción concerniente a la concepción de los 
programas de educación, que implica lo siguiente: organizar los componentes y 
actividades del currículo; establecer criterios para la definición y ejecución de las 
actividades complementarias del currículo formal.; definir las secuencias 
educacionales de los componentes de los currículos y proceder a la evaluación de la 
adecuación de los planes de estudio a los objetivos y metas educativas previstas. 
(p.57). 
 
 La planificación y evaluación curricular de apoyo pedagógico, que implica definir 
y hacer cumplir las normas de planificación y evaluación curricular para el centro 
educativo.; definir criterios para la organización de las clases y la elaboración de los 
horarios; definir los principios generales de la evaluación del rendimiento escolar; aprobar 
el material educativo y didáctico y su utilización, establecer de manera sistemática y 
permanente los estudios de innovación pedagógica, y promover el intercambio de 
experiencias, evaluar las condiciones de aplicación de las normas de orientación 
pedagógica. 
Currículo  
El currículo está constituido por las experiencias de aprendizaje que viven los 
universitarios, dentro y fuera de la universitarios, bajo la orientación o motivación del 
docente. Estas experiencias pretenden alcanzar los fines y objetivos de la educación y 
pueden ser programadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del proceso educativo, 
debido a la constante interrelación institución-comunidad. 
En el desarrollo de esas experiencias inciden en las relaciones universitarios y 
comunidad, la legislación vigente, los programas de estudio, la metodología, los recursos, 
el ambiente institucional, los factores (docentes, universitarios, padres); elementos que 




Esta nueva concepción curricular implica cambios en la forma de sentir, pensar y 
actuar de la educación en las universidades lo que genera nuevos procesos y proyectos 
frente al ser, al saber y al saber hacer de las mismas 
 
Al respecto, Chiavenato (1997), sostiene que el currículo es el “conjunto de 
experiencias que vive el universitario al participar en acciones normadas por 
el sistema pedagógico generadas en la comunidad universitaria, con el fin 
de dinamizar su desarrollo integral como persona y como miembro de una 
sociedad en proceso de transformación” (p. 76). 
 
Por otro lado, cabe destacar Aranda (2010, p.126) donde en una concepción 
moderna del currículo sostiene que es el conjunto de experiencias de aprendizaje 
significativo que el universitario vive al interactuar con el ambiente natural que lo rodea y 
del cual es parte en el cual se van desarrollando sus competencias. 
 
Vale la pena decir, que el Currículo es el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto universitario. (p. 
30). 
 
Finalmente, se establece un concepto adecuado para el estudio, donde zabalza 
(1997) refiere que el Currículo debe responder a las preguntas ¿Qué enseñar?, ¿Cómo 
enseñar?, ¿Cuándo enseñar? Y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?, en el sentido educativo, es 
el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 






Fundamentos del currículo 
Siguiendo la línea de Coll citado por Lafrancesco (2010), refiere cuatro fundamentos 
principales del currículo: 
1) Fundamento sociológico. Explicita las demandas sociales y culturales que la sociedad 
tiene y espera del sistema universitario, de los conocimientos, actitudes y valores que 
consideran necesarios para socializar a los docentes y para que asimilen su patrimonio 
cultural. 
2) Fundamento psicológico. Explica las acciones psicológicas elegidas como base de 
aprendizaje escolar, los constructivistas, por ejemplo frente a los conductistas. 
3) Fundamentos pedagógicos. Declara la importancia de la práctica del aula y de las 
construcciones que hacen los docentes a partir de ellos frente a teorías que las silencian o 
se infravaloran. 
4) Fundamentos epistemológicos. Cuyo componente es la estructura interna y el estado 
actual del conocimiento en cada materia. (p. 67 – 68).  
El diseño curricular nacional (DCN). 
Según Torres (2010), el Diseño Curricular Nacional sosteniente que el DCN: 
Constituye un documento normativo y de orientación valido para todo el 
país, que sintetiza las intenciones educativas y resume los aprendizajes 
previstos. Da unidad y atiende al mismo tiempo a la diversidad de los 
docentes. Tiene en cuenta los grupos etarios en sus respectivos entornos, en 
una perspectiva de continuidad de 0 a 17 ó 18 años de edad, 
aproximadamente. (p. 23) 
 
El DCN (2007), asume los principios y fines orientadores de la Educación (ética, 
equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, 
creatividad e innovación). 
Su función es establecer las normas básicas para la especificación, 
evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y 
aprendizaje en diversos contextos y servir como instrumento común para la 




Asimismo, está sustentado sobre la base de fundamentos que explicitan el 
qué, el para qué y cómo enseñar y aprender. Propone capacidades, 
conocimientos, valores, y actitudes a lograr debidamente articulados y que 
se evidencian en el saber actuar de los universitarios. (p. 71). 
 
Además, asume los aportes de la psicología cognitiva, la sociedad del 
conocimiento, y la Ley General de Educación N° 28044. Así mismo, traduce las grandes 
aspiraciones nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, brinda la posibilidad de una 
adecuación a las demandas e intereses particulares de cada región y localidad del país, 
garantizando la diversificación curricular, mediante los PCI de universidades que, 
hábilmente gestionados, asegurarán la identidad de cada estudiante, potenciando su riqueza 
cultural. 
Es decir, se enmarca en las tendencias de la sociedad del conocimiento, busca 
desarrollar las capacidades y valores en los universitarios y adquirir conocimientos que les 
permita disponer de una cultura básica para interactuar en la sociedad que le toca vivir. De 
este modo permite afrontar los retos de la sociedad del conocimiento como una forma de 
seguir aprendiendo. 
El documento curricular nacional explicita los principios orientadores de la 
educación, y sustentan el enfoque y propósitos educativos; la organización del currículo, 
que establece los distintos elementos curriculares a partir de los cuales se teje la malla 
curricular; orientaciones metodológicas, que garantizan la pertinencia y coherencia de la 
acción universitaria; orientaciones para la evaluación, donde se establecen los lineamientos 
generales de la evaluación del aprendizaje; y finalmente la organización y distribución del 
tiempo-plan de estudios, en el que se orienta sobre la planificación y evaluación curricular 





Esta es, un documento que requiere ser adecuado y enriquecido a través del proceso 
de diversificación curricular en las universidades de acuerdo a las características socio 
culturales y a las necesidades educativas de los universitarios. Se hace operativo mediante 
un proceso que parte desde el Proyecto universitario de la institución universitaria 
Características. 
Según Torres, (2011), el DCN se caracteriza por ser:  
Es abierto, está concebido para la incorporación de contenidos que lo hagan 
pertinente a la realidad y su diversidad; porque puede ser conectada en cualquier 
momento al desarrollo del avance científico, social, económico, cultural; se 
construye con la comunidad educativa y otros actores de la sociedad de modo 
participativo. Es flexible, permite modificaciones en función de la diversidad 
humana y social, de las particularidades, necesidades e intereses de los grupos 
poblacionales y etarios a quienes se dirige y de los cambios que la sociedad 
plantea; significa que los diferentes actores tienen libertad de maniobra, tienen 
control sobre la forma de aprendizaje, se acomoda a las características y ritmos del 
aprendizaje. 
 
 Es integrador, ya que promueve el desarrollo de todos los aspectos de la persona a 
través de una visión que incluye todos los aspectos de la realidad.  
 Es diversificado, porque se adecua permanentemente según el ámbito donde se 
ejecute, diversificar el currículo no es sólo modificar o adecuar contenidos, sino más bien, 
es un proceso que implica la formulación de capacidades y actitudes que partan de las 
expresiones de la diversidad cultural de cada zona, así como de las necesidades, demandas 
e intereses de los universitarios y de la población local.  
 Implica pensar en estrategias metodológicas y formas de organizar y conducir los 
trabajos educativos adecuados a las características socio cultural e individual de los 
universitarios y a los procesos locales de desarrollo” (p. 71-72).  
Planificación curricular. 
 La planificación es, pues, un proceso secuencial a través del cual se establecen una 




requiere poner en marcha una serie de habilidades cognitivas, que no siempre resultan 
conscientes para el que planifica. 
Por otro lado Torres (2010), define la “planificación curricular como “el proceso de 
tratamiento del currículo desde las demandas sociales a nivel nacional hasta el trabajo en el 
aula”. (p. 80). 
Niveles de planificación curricular 
También Torres (2010), menciona los siguientes niveles de planificación  
Curricular. (p. 81), como podemos observar en el cuadro número 05 en la siguiente 
página:  
Elementos de la planificación curricular. 
Según Torres, (2010). Los elementos de la planificación curricular son:  
1 Logros educativos.  
Valora el trabajo individual y en equipo como parte de su desarrollo personal y 
social. Demuestra actitud emprendedora para el mundo laboral, aplicando sus capacidades 
y conocimientos en la formulación de proyectos productivos sostenibles en el tiempo. Se 
interesa por los avances de la ciencia y tecnología.  
Valora y practica un estilo de vida saludable y es responsable de su propia 
integridad, proponiendo alternativas de solución a los problemas alimentarios que afectan 
a la comunidad local, nacional y mundial. 
Competencias 
Saber actuar reflexivo, creativo y autónomo para resolver problemas o lograr 
propósitos en el escenario de la vida cotidiana de los universitarios, en las dimensiones del: 







Nisbet y Shuksmit citado por Sovero (2008), afirma que “una estrategia es 
esencialmente un método para comprender una tarea o más generalmente alcanzar un 
objetivo”. (p. 19). 
Materiales educativos. 
Palomino, et al. (2007), los define como “el conjunto de instrumentos de que se vale 
el docente para poder efectivizar los objetivos de aprendizaje de los docentes”. (p. 20). 
Proceso de la planificación curricular. 
Según Torres (2010). La Planificación curricular es como sigue:  
Diversificación curricular. Es un proceso mediante el cual el diseño curricular 
nacional se adecua y contextualiza en función de las necesidades, intereses y 
características de los universitarios y de la situación real de las universidades de su entorno 
o contexto.  
Programación curricular. Es el proceso de previsión de las acciones universitarias 
concretas y de su distribución en el tiempo para suscitar las experiencias deseables. Es 
decir, ubica anticipadamente en el tiempo las acciones consideradas capaces de provocar 
que los universitarios logren las competencias previstas, osea que pasen de la situación 
diagnostica a la señalada en el perfil educativo.  
Ejecución curricular. Proceso en el que se realiza la actividad educativa prevista para 
producir aprendizajes e ir generando el desarrollo de las competencias consideradas.  
Evaluación curricular. Consiste en la obtención de datos objetivos y la siguiente 
formulación de juicios validos sobre el currículo como conjunto y sobre los elementos, 
sujetos y procesos que en él intervienen. Diseña además el acompañamiento, control y 
realimentación del aprendizaje de cada universitario, asegurando óptima calidad en los 




Hidalgo (2009) la define como: “un proceso que consiste en la búsqueda de la pertinencia 
(adecuación) del currículo oficial a las demandas socio – históricas, culturales, 
económicas, tecnológicas y geográficas de una determinada comunidad regional, local o 
institucional”. (p. 7). 
Palomino et al. (2007) la define como: “el proceso por el cual el diseño en sus 
diversos niveles y modalidades, es adecuada a las necesidades y características de los 
universitarios y de la realidad socio cultural y geográfica local o regional. Se diversifica de 
la siguiente manera. (p. 47). 
Documentos de la planificación y evaluación curricular de los universitarios.  
Torres (2010), con respecto al proyecto universitario, lo define como: “Es un 
instrumento de planificación y evaluación curricular que contiene la planificación del 
mediano y largo plazo de todos los universitarios. Se realiza con la finalidad de orientar los 
procesos pedagógicos, institucional y administrativo de la Universidad”. (p. 84). 
Montero (2011), sostiene la siguiente definición con respecto al proyecto 
universitario, “es un instrumento rector de la planificación de los estrategas o funcionarios, 
al hacer factible la articulación armónica y coherente de las diversas actividades de 
planificación y evaluación curricular institucional y pedagógica”. (p. 18).  
Proyecto Curricular Institucional (PCI).  
Palomino et al, (2007), con respecto al PCI lo define como: “Un instrumento de 
planificación y evaluación curricular que se formula en el marco del diseño curricular 
nacional, se elabora a través de un proceso de diversificación curricular a partir de los 
resultados de un diagnóstico de las características de los universitarios y las necesidades 





Torres (2010) “Un instrumento de planificación y evaluación curricular que se 
construye de manera participativa por toda la comunidad educativa, en el marco del diseño 
curricular nacional y del proyecto universitario. Consiste en adecuar y contextualizar el 
diseño curricular nacional a las necesidades, intereses y características de los 
universitarios, de la universitarios y en su entorno, tomando en cuenta la problemática 
local, regional, nacional y mundial” (p. 87). 
Planificación curricular 
Es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en los estudiantes 
con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables 
en los universitarios. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en 
el cual están estructurados todos los componentes que debieran ser considerados. 
Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 
competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y 
materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación.  
Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la 
educación en una acción dinámica y permanente. 
El diagnóstico escolar 
Tiene como propósito el análisis de la realidad educativa, permitiendo obtener una 
clara visión de los procesos, sujetos y procesos que en ella intervienen, entre ellos tenemos 
los recursos humanos, materiales y factores externos, además de otros que se consideren 
necesarios. 
El diagnóstico consiste en el proceso de conocimiento, análisis de los diversos 
componentes que intervendrán en el currículo. Puede incluir: 
Conocimiento y análisis del universitario en donde se desarrollará la acción de 




La identificación de las necesidades y demandas de la institución 
Los recursos materiales y humanos existentes y su relación con los requerimientos 
para llevar a cabo el proceso el diseño y desarrollo del currículo. 
En este proceso de identificación de la problemática, se detectan, estudian y 
jerarquizan los problemas más relevantes de los universitarios. Una vez ordenados los 
problemas según su importancia, se fijarán directrices y objetivos por prioridades, que se 
corresponderán con las metas deseadas. Asimismo, se seleccionan los contenidos 
transversales que abordará la problemática institucional que afecta el desarrollo 
académico. 
En esta etapa o nivel se podrá hacer uso de las diversas técnicas e instrumentos de 
recopilación de información necesaria, tal es el caso de FODA, fichas de evaluación 
integral del alumno, entre otras. 
Para el Dr. Rossi (2009) en esta etapa se distinguen cuatro tareas: 
Diagnóstico del contexto y realidad educativa 
Sistematización de la información existente sobre los diseños curriculares 
Investigar sobre los procesos curriculares en la educación nacional y la educación 
comparada 
Investigar sobre las características y necesidades de expectativas de los sujetos de la 
educación. 
Acciones que involucra la ejecución del diagnóstico 
Como el diagnóstico, es parte de la planificación se requiere que sea ordenada, para 
ello, se sugiere tener en cuenta los procedimientos siguientes: 
Determinar lo que se desea conocer. 
Selección de métodos y técnicas de recopilación de información. 




Determinar el momento, las condiciones y situación en que se aplicará la ficha o 
técnica a emplear. 
Aplicación de la técnica o instrumentos de recopilación de información. 
Ordenar, clasificar e interpretar la información. 
Para la realización del diagnóstico se puede hacer uso de instrumentos como el 
FODA, en la cual los indicadores a considerarse dependen de los objetivos a investigar. El 
FODA, comprende variables internas (fortalezas y debilidades) y variables externas 
(oportunidades y amenazas). 
Es un instrumento de planificación y evaluación curricular que se formula en el 
marco del DCN. Se elabora a través de un proceso de diversificación curricular, a partir de 
los resultados de un diagnóstico, de las características de los universitarios y las 
necesidades específicas de aprendizaje. 
Los docentes tienen un rol fundamental en la elaboración del Proyecto Curricular 
Institucional, por lo que es necesario asegurar su participación mediante la organización de 
equipos de trabajo por grados, áreas o especialidades. Por ello, los directivos de la 
Universidad las Américas, promoverá, organizará y orientará el proceso de construcción 
del proyecto curricular, adoptando las medidas administrativas que aseguren la 
participación de todos los docentes (Ministerio de Educación, 2010). 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2010) señala que las características 
básicas del Proyecto universitario: 
Flexibilidad.- Contiene decisiones, hipótesis, aproximaciones, aciertos que los 
docentes deben ir actualizando gradual y anualmente. Es un instrumento normativo y 
abierto a su actualización cuando el centro educativo así lo requiera. 
Prescriptividad. Es de cumplimiento obligatorio para la planificación de unidades 





Singularidad.- Es único a cada centro y no es replicable a otro, dado que responde a 
las expectativas de la comunidad educativa. 
El Diseño Curricular Nacional contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 
universitarios en cada nivel educativo, en cualquier ámbito del país, a fin de asegurar 
calidad formativa y equidad. “Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural 
y lingüística, expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se manifiesta 
en las competencias consideradas en los tres niveles educativos y en las diferentes áreas 
curriculares, según contextos sociolingüísticos. Estas competencias se orientan a la 
formación de universitarios críticos, creativos, responsables y solidarios, que sepan 
cuestionar lo que es necesario, conocedores y conscientes de la realidad, de las 
potencialidades y de los problemas de la misma, de modo que contribuyan con la 
construcción de una sociedad más equitativa”. (Ministerio de Educación, 2010). Es un 
documento que corresponde al primer nivel de ejecución curricular. 
De acuerdo al Diseño Curricular Nacional es el proceso mediante el cual los 
documentos curriculares nacionales de los diversos niveles y modalidades 
educacionales son adecuados a las necesidades y características de los 
educandos y de la realidad sociocultural y geográfica local y regional. 
(Ministerio de Educación, 2010, p. 45). 
 
Por este proceso, la propuesta curricular elaborada por el Ministerio de Educación se 
adecua a las condiciones reales de los centros educativos y sus contextos y a las 
necesidades de aprendizaje de los universitarios, a la vez que se enriquece con los aportes 
de cada universitario. Adecuar significa que los docentes al elaborar el Proyecto 
universitario en la Programación de aula tienen en cuenta las demandas de los 
universitarios y su entorno local y regional así como el Diseño Curricular Nacional. 




necesidades, intereses y aspiraciones de la diversidad de escenarios sociales y culturales 
del país. (UNMSM, 2006, p.11). 
Es el proceso a través del cual los docentes, junto con los directores de escuela, 
elaboran sus proyectos curriculares a partir de las demandas de los universitarios y su 
entorno local y regional en el marco del Diseño Curricular Nacional. (Instituto de Fomento 
de una Educación de Calidad, 200, p.19). 
Por ello, los contenidos de aprendizaje se deben seleccionar a partir de las 
necesidades y particularidades de los universitarios y de su entorno comunal sin 
forzar el cumplimiento rígido y descontextualizado de algunos contenidos 
curriculares. (Instituto de Fomento de una Educación de Calidad, 2000, p. 34). 
 
En tiempo de globalización y post-modernidad, la escuela latinoamericana en 
general y la persona en particular son enfocadas desde una perspectiva cada vez más 
autónoma, orientadas por su necesidad fundamental que valida toda práctica curricular: La 
interculturalidad. La escuela reproduce la diversidad social, así por ejemplo en los 
universitarios posee una cultura, intereses, edad y funciones diferente. Asimismo existe, la 
diversidad de tipología profesional; diversidad metodológica e instrumental; diversidad de 
universitarios, capacidades, intereses y expectativas; diversidad de padres de familia. 
Realidades que no deben ser ignoradas si se desea alcanzar una educación acorde con los 
tiempos. (UNMSM, 2006:1). 
El sistema Educativo Peruano, atendiendo a la diversidad, plantea una Propuesta 
Curricular para ser enriquecida por cada estudiante. Desde esta perspectiva la educación 
contribuye a la construcción de la identidad y la unidad nacional a partir de su diversidad. 
Vemos así como mediante la Diversificación Curricular el sistema educativo da respuesta 
al tema de la diversidad existente en un país multicultural como el Perú, dando la 
posibilidad de participar a los diversos agentes educativos en el proceso de elaboración de 




Diversificar significa hacer culturalmente pertinente el actuar docente en cualquier 
contexto donde, de principio, el estudiante llega con saberes consolidados por la familia y 
la comunidad permitiendo que el maestro unifique creativamente estos saberes no 
académicos con el saber de la ciencia que la escuela brinda y que, por supuesto, responda a 
los intereses y necesidades de la comunidad universitaria. 
De igual manera, la diversificación responde a la necesidad de concretar la 
concepción educativa en función de las necesidades, intereses y aspiraciones de la 
diversidad de escenarios sociales y culturales del Perú. 
Por ello, hay que plantear los objetivos, contenidos y procesos de acuerdo con la 
realidad del estudiante. Además, es necesario responder a la diversidad de los contextos y 
las características de los universitarios, alrededor de los cuales giran las labores del centro 
educativo. 
Sin diversificación, el proyecto curricular se convierte en un simple documento 
burocrático que no alimenta ni alienta el mínimo cambio en la Universidad, peligrando una 
gran posibilidad de convertir al currículo en un instrumento alternativo que estimule el 
cambio de una sociedad como la nuestra. 
Mientras la Propuesta Curricular se concreta en tres niveles: a través del Diseño 
Curricular Nacional, los Universitarios, por medio de la Propuesta Pedagógica y el 
Proyecto Curricular; y el aula, mediante la programación de las diversificación se da en 
dos fases: la primera en la elaboración del Proyecto Universitario y la segunda en la 
Programación de las áreas. 
El currículo 
Es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza real. El 
currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de acción 




ordenadora del proceso de enseñanza. Y cada teoría, cada modelo pedagógico genera una 
propuesta de currículo diferente. (Posner, 2009). 
La UNESCO en “Currículo: asume un enfoque sistemático y sostiene que el 
currículo está constituido por todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de 
enseñanza y otros medios empleados por el profesor obtenidos en cuenta por él, en el 
sentido de alcanzar los fines de la educación. 
Saylor Alexander, en “Planning currículo for Schools”, (2005, p. 15), sostiene que el 
currículo es un plan para facilitar conjuntos de oportunidades de aprendizaje, (currículo 
como plan), para alcanzar amplias metas y objetivos específicos (abarca medios y fines) 
para una población identificable, atendida por una unidad académica. 
Algunos autores dicen “que el currículo no es ese documento frío, alejado de la 
realidad, sino la vida misma que experimenta el estudiante en la Universidad”. Esta 
idea se expresó claramente en un documento titulado “Estudios básicos sobre el 
Currículo en el sistema educativo peruano”, en ella se define el currículo “Como un 
conjunto de experiencias de aprendizaje que los sujetos de la educación viven en una 
sociedad y en un proceso histórico concreto que han sido previstas con el fin de 
dinamizar su propio desarrollo integral como persona y como sociedad organizada” 
(INIDE, 1976, p. 23). 
 
Manuel Heredia y colaboradores (1999, p.5), sostienen que el currículo es la 
organización integral de los elementos que participan en el proceso educativo: las 
competencias, los contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales didácticos, las 
experiencias y la evaluación. Para el autor citado el currículo comprende la previsión, el 
desarrollo y la regulación del proceso educativo en un determinado contexto social. 
En síntesis, el currículo es una organización de medios- fines, orientados a la 







Importancia del Currículo 
Vexler (2006), en una entrevista para la revista “Apuntes”, concede la siguiente 
importancia al currículo: 
El currículo está constituido por la dimensión de los diseños pedagógicos o 
curriculares y la dimensión de la ejecución curricular o de los procesos pedagógicos 
(enseñanza- aprendizaje) donde se ponen en acción las grandes invenciones educativas y 
aparecen los aprendizajes previstos en el aula y en otros ámbitos educativos. 
La dimensión más importante del currículo es la ejecución de los procesos 
pedagógicos porque es ahí donde los universitarios serán capaces de poder aprender y 
desarrollar las capacidades, las actitudes y los valores. También la evaluación de la 
dimensión curricular es importante para identificar los avances en la aplicación del mismo. 
Características del Currículo  
De acuerdo al Ministerio de Educación (2010), en su documento “Diseño Curricular 
Nacional de Educación Básica Regular”, el currículo debe de guardar las siguientes 
características: 
Diversificable 
Su diseño permite un fluido proceso de construcción, adecuado a las características y 
demandas socioeconómicas, geográficas, culturales y educativas de las regiones, 
localidades e Universidades donde se aplica. No obstante, cada Universitario, por ser la 
instancia principal de la descentralización educativa, constituye su propuesta curricular 
diversificada, la cual posee valor oficial.  
Abierto. 
Está concebido para la incorporación de contenidos que lo haga pertinente a la 
realidad y su diversidad. Se construye con la comunidad educativa y otros actores de la 





Permite modificaciones en función de la diversidad humana y social, de las 
particularidades, necesidades e intereses de los grupos poblacionales y/o grupos más 
pequeños a quienes se dirige y de los cambios que la sociedad plantea. 
Significativo. 
Útil, vinculado a características, intereses y necesidades de los niños y del medio y a 
interacciones cognitivas y afectivas entre saberes previos y nuevos aprendizajes. 
El currículo para poder ser administrado se institucionaliza a través de unidades 
operativas, como las Universidades, institutos, universidades, etc.; teniendo en 
consideración los niveles respectivos: la administran en los niveles correspondientes según 
sea el caso; la administración implica las fases de ejecución, control y evaluación 
curricular, involucrando a todos los agentes educativos, constituidos por recursos humanos 
y materiales. 
Estructuración del Currículo 
El currículo como instrumento, eje central o espina central del sistema educativo, 
también puede ser considerado como un subsistema estructurado en forma lógica por la 
presencia de las siguientes categorías: 
Elementos de los Planes o Programas Curriculares 
Rossi (1989) señala que los elementos de los planes o programas curriculares son los 
componentes que se estructuran e interrelacionan en la programación curricular y que 
luego intervienen en la ejecución de la tarea ejecutiva en sí. 
a.1 Objetivos Educativos. 
Son formulaciones en términos concretos y operativos de los logros que se obtendrán 




considerarse los cuatro componentes básicos: las habilidades, el contenido educativo 
específico, la situación o condición del aprendizaje y los criterios de evaluación. 
Los Contenidos. 
El conjunto de mensajes provenientes de la cultura nacional y universal, 
seleccionados y organizados en función del logro de los fines y objetivos de la Educación 
en una sociedad concreta. (Rossi, E., 1989:67). 
Métodos. 
Es el conjunto de técnicas y de procedimientos que se utilizan para organizar y 
conducir el trabajo educativo y llegar a alcanzar los objetivos y contenidos 
educacionales previstos; con calidad, con menor esfuerzo y tiempos posibles. Rossi, 
E., 2009, p. 67). 
a.4 Medios. 
Son las vías a través de las cuales se transmiten los mensajes, éstas son: orales, 
escritas, audio-visuales y sonoras. 
a.5 Materiales. 
Los medios son de carácter genérico, pero los materiales son de carácter específico y 
están en relación con un determinado tema. 
a.6 Tiempo. 
Es la cronogramación del desarrollo curricular en tiempo real, teniendo como 
referencia el año lectivo.  
a.7 Infraestructura. 
Es la capacidad instalada y los espacios necesarios para la realización de la acción 
educativa. 
a.8 Evaluación. 




Los tipos de evaluación que han de aplicarse 
Los procedimientos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación 
Los criterios de evaluación 
La escala de calificación a aplicarse 
Las recomendaciones para la retroalimentación 
Agentes del Currículo 
Son los sujetos o actores del trabajo curricular. Estos agentes son: 
Educandos. 
Son las personas cuyo aprendizaje es promovido hacia el logro de las capacidades y 
actitudes. 
Educadores. 
Son las personas cuyas acciones están orientadas a promover aprendizajes dirigidos 
hacia el logro de  los fines educativos. 
Comunidad. 
Es el grupo social en el que se sitúa la acción educativa concreta teniendo como 
referencia la  comunidad nacional. 
La Operatividad del Currículo 
El currículo va a ser funcional y operativo cuando en su administración se cumplan 
con las fases de: ejecución, control y evaluación. 
La Ejecución. 
Es la puesta en marcha de los procesos pedagógicos, estableciéndose la interacción 





Es el seguimiento del desarrollo de las acciones educativas, cuya progresión debe 
conseguirse a través del tiempo, logrando objetivos. 
La Evaluación. 
Se hace en función de los resultados obtenidos de los procesos pedagógicos, en un 
determinado nivel, para la respectiva promoción. Este proceso permite evaluar al docente y 
estudiante y, finalmente, permite evaluar a la institución en su conjunto. 
Áreas Curriculares. 
Son el conjunto de competencias, contenidos a desarrollar y actividades por ejecutar, 




Historia, Geografía y Economía 
Persona, Familia y Relaciones Humanas 
Formación Ciudadana y Cívica 




(Ministerio de educación, 2010. “Diseño Curricular Nacional de Educación superior 
“p. 43). 
Contenidos Transversales. 
Son contenidos pero además hábitos, procedimientos, actitudes y valores que tienen 






En el Diseño Curricular Nacional de, se proponen temas transversales que responden 
a los problemas nacionales y de alcance mundial. Son los siguientes: 
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.  
Educación en y para los Derechos Humanos. 
Educación en Valores o Formación Ética. 
Educación para la Planificación y evaluación curricular de Riesgos y la  
Conciencia Ambiental. 
Educación para la Equidad de Género. 
En el Diseño Curricular Regional, Propuesta Curricular Regional o Lineamientos 
Regionales se incorpora no solo los temas transversales nacionales, sino aquellos que 
surgen de la realidad regional y que ameritan una atención especial. 
En el Proyecto Educativo Institucional del Centro Educativo y en el Proyecto 
Curricular Institucional se priorizan los temas transversales propuestos en los dos niveles 
anteriores y se incorporan algunos temas que surgen de la realidad en la que se inserta la 
universitarios. 
En las Unidades Didácticas, los temas transversales se trabajan en las diferentes 
áreas del currículo, de modo que se concretizan en los procesos pedagógicos. (Ministerio 
de Educación, 2008. “Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular”, p. 37) 
Diversificación curricular. 
Es el proceso mediante el cual los documentos curriculares nacionales son adecuados 
a las necesidades y características de los educandos y de la realidad social, cultural, 
lingüística, económico – productiva y geográfica local y regional. 





Es un proceso de análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los 
contenidos diversificados, los valores y demás componentes del diseño curricular nacional 
y de elaboración de las unidades didácticas que el docente debe manejar en su labor 
cotidiana, previa integración de los contenidos regionales y locales, surgidos de la 
diversificación curricular.  
En este proceso de programación curricular, se explicita la intencionalidad del 
currículo y las estrategias que se aplicarán para llevarlo a la práctica y concretarlo. La tarea 
debe ser complementada con las orientaciones relativas al aprendizaje, la tutoría y la 
evaluación y, sobre todo, pensando que, tanto las actividades previstas como los resultados 
esperados, deben estar organizados y secuenciados a lo largo del tiempo disponible. 
En otros términos, la programación curricular consiste en la elaboración de un plan 
de acción cuyo nivel de coherencia interna, debe garantizar su estricta correspondencia con 
los propósitos de la educación y el contexto en que se darán. Implica además, que el 
proceso debe concebirse, diseñarse y ejecutarse, para atender las necesidades de 
aprendizaje 
El proceso de programación curricular constituye una oportunidad que debe ser 
aprovechada conveniente y oportunamente por los docentes. Reducirlo solo a sus alcances 
administrativos y de control, es desnaturalizarlo. (Ministerio de Educación: Guía de 
diversificación curricular, 2010, p. 44). 
Posibilita a los profesores, dosificar y organizar el desarrollo de las capacidades y los 
contenidos curriculares, así como, prever las situaciones de aprendizaje en las que 
participarán los universitarios. 
Contribuye a que los universitarios lleven a cabo sus tareas de manera organizada y 





Posibilita atender a los universitarios en su diversidad, especialmente social, 
biológica y de género, cubriendo sus necesidades, intereses, expectativas, estilos y ritmos 
de aprendizaje. 
Permite racionalizar y aprovechar en forma óptima el tiempo, la energía y los 
recursos, al promover un trabajo planificado y organizado. 
Pueden enriquecer el proceso y los resultados de la labor educativa. 
Otorga sentido y direccionalidad a las actividades que se realizan y permite trabajarlas 
de manera secuencial. 
Consiste en definir los alcances y las secuencias que deben considerarse para 
el desarrollo de las capacidades, los contenidos diversificados, los temas 
transversales y las actitudes, en los periodos previstos por los estudiantes. 
(Ministerio de Educación: Guía de Diversificación Curricular, 2010, Pág. 47). 
 
El punto de inicio del proceso de una Programación académica es contar con una 
aproximación diagnóstica que permita identificar las necesidades, los intereses, las 
debilidades, las potencialidades y los problemas, en general, de los estudiantes con los que 
se trabajará, siendo además muy importante, conocer el grado de avance que presenten, en 
cuanto al desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes, considerados por cada área 
de estudio. 
Entre las ventajas que se logran trabajando en base a una programación académica, se 
consideran aquellos que: 
Permitan disponer de una visión de conjunto de todo el trabajo que supone el 
desarrollo del área durante el año, posibilitando el ejercicio de la capacidad de 
racionalización. 





Plantean un marco sistemático para ajustar el trabajo docente, a las necesidades e 
intereses de los estudiantes de una sección determinada. 
Permitan prever un marco de referencia tanto en el ámbito temporal como de posibles 
nexos que se pueden ir construyendo, interna y externamente, al plantear el tipo de unidad 
didáctica que se va a desarrollar. 
Permite la supervisión, porque esta planificación es responsabilidad del docente, 
quien así asume el compromiso formal de tomarlo como hoja de ruta en su trabajo. 
Permite, a los propios docentes, evaluar el proceso de enseñanza que desarrollan, 
constituyéndose de esta forma en un instrumento eficaz para la mejora de la calidad 
del desempeño docente. 
Entre los procesos para elaborar la Programación son las siguientes: 
Formular propósitos de grado. 
Determinar los valores y actitudes. 
Considerar los temas transversales. 
Organizar las Unidades Didácticas. 
Proponer las estrategias metodológicas. 
Proponer las orientaciones para la evaluación. 
Sugerir bibliografía básica. 
Unidades didácticas 
Es una forma de programación de corto alcance en la que se organizan los 
aprendizajes del área de acuerdo con su grado de relación, su secuencialidad y el nivel de 
desarrollo de los estudiantes. (Ministerio de Educación: Guía de Diversificación 
Curricular, 2010, Pág. 55). 
Entre los lineamientos generales para adecuar el currículo a la diversidad que se 





Incorporar capacidades específicas de acuerdo a las características psicosociales de 
los estudiantes. 
Incorporar contenidos acordes con las características de los estudiantes, la región o la 
localidad. 
Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 
Priorizar actividades que permitan desarrollar la capacidad de pensar y tengan 
aplicación en la vida cotidiana. 
Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la comunicación, el auto 
conocimiento, el pensamiento creativo y crítico, la toma de decisiones y la capacidad de 
solucionar problemas. 
Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, el 
aprendizaje significativo por descubrimiento, por aproximaciones sucesivas y por 
interacción social. 
Incorporar capacidades y estrategias meta cognitivas. 
Considerar metodologías que permitan desarrollar las diversas inteligencias de los 
universitarios, especialmente las de tipo emocional. 
Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de 
aprendizaje. 
Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos que 
favorezcan el desarrollo de la autoestima y la actitud democrática y la tolerancia, entre 
otros. 
Priorizar la práctica de actitudes positivas, comportamientos y hábitos, que viabilicen 





Por otro lado, la forma de concreción de las unidades didácticas dependerá del estilo 
de programación de cada docente y también del grado de significabilidad de las 
adaptaciones necesarias que se realicen en función de los universitarios. Es conveniente 
tomar en cuenta que la unidad didáctica es una forma de programación de corto plazo, en 
la que se organizan los contenidos de aprendizaje de acuerdo con determinado grado de 
relación y secuencialidad. 
La elaboración de las unidades didácticas, finalmente, constituye un aspecto 
importante en la tarea de planificación curricular del docente, al permitirle prever y 
organizar los aprendizajes, teniendo en cuenta las intencionalidades educativas. En tanto 
estructuras pedagógicas de programación, las unidades didácticas están constituidas por 
diferentes elementos que guardan relación entre sí, manteniendo una coherencia interna 
que debe estar, siempre, en función de las necesidades e intereses de aprendizaje de los 
estudiantes. 
En el proceso de selección de los contenidos de aprendizaje previstos en la malla 
curricular y en la elección de los contenidos complementarios, es importante tener en 
cuenta tres aspectos de vital importancia: el psicológico (nivel de desarrollo evolutivo de 
los universitarios), el sociológico (los intereses de los estudiantes en temas relevantes para 
la sociedad) y el pedagógico (coherencia interna, dosificación y articulación lógica de los 
contenidos). Seleccionar y organizar los contenidos de una unidad didáctica, supone 
ordenarlos de acuerdo a determinados criterios como: un 
El desarrollo evolutivo de los estudiantes 
Implica el respeto del nivel de maduración biológica de los estudiantes –edad 
evolutiva- y de las características propias de esa etapa de su desarrollo. Antes de definir 






Supone dosificar y organizar los contenidos motivo de aprendizaje en forma 
coherente con el nivel de maduración biológica de los universitarios, así como en forma de 
secuencias que vayan desde los procesos más simples hasta los más complejos. Para este 
caso y los demás, <<contenido>> está referido a una capacidad, una actitud, un 
conocimiento o un método. 
Equilibrio. 
Se traduce en la precaución de tomar en cuenta las diferentes dimensiones e 
implicancias de un contenido de aprendizaje, en términos de desarrollo de capacidades, 
destrezas y habilidades, así como en términos de actitudes y comportamientos sociales. 
Interrelación. 
Es conveniente considerar las posibilidades de interrelación de un contenido de 
aprendizaje con otros contenidos considerados en otras áreas del currículo. Cualquier 
experiencia de aprendizaje debe ligarse a la necesidad de mejorar nuestra calidad de vida. 
Relevancia. 
Seleccionar sólo los contenidos y experiencias de aprendizajes significativos que por 
sus implicancias resulten imprescindibles para la formación integral del estudiante y, sobre 
todo, para la adquisición de otros contenidos. 
Cada estudiante aprende de manera diferente, con su propio estilo de aprendizaje, es 
decir, que él construye sus aprendizajes utilizando sus propias estrategias para aprender, 
pero; al mismo tiempo, su ritmo de aprendizaje difiere de los demás, tanto en tiempo como 
en eficiencia y calidad. Por ello es indispensable plantear estrategias variadas, y si fuera 





El logro de los aprendizajes en los universitarios, se refiere al proceso de evaluación 
en su más amplia acepción, por ello, parte de nuestros supuestos es que, uno de los 
intereses permanentes del docente consiste en valorar los aprendizajes de sus 
universitarios, así como, su intervención en ese proceso. Es decir, saber si se están 
produciendo los efectos que se esperaban en relación con la intencionalidad prevista en la 
Unidad, pero, además, saber informarse si las estrategias de aprendizaje planteadas fueron 
las más pertinentes para la diversidad de los universitarios en el aula, considerando su 
contexto cultural. 
Es importante determinar el nivel de entrada de los universitarios. Este propósito se 
logra con una evaluación de entrada. De igual manera, se debe conocer cómo se 
desarrollan los progresos de los universitarios, en términos de aprendizaje durante la 
realización de los procesos (evaluación de proceso) y, finalmente, se debe tratar de 
averiguar con qué nivel de aprendizajes los universitarios culminan una determinada fase 
del proceso (evaluación de salida). Cuando se verifica alguna forma de desviación, 
dificultad o carencia en el proceso del aprendizaje, traducido en rendimientos no 
esperados, será necesario implementar paralelamente, tanto las acciones de recuperación 
como las de evaluación de esta misma naturaleza. 
Para optimizar el aprendizaje de los universitarios, es imprescindible prever todos 
aquellos recursos didácticos que consideramos necesarios para el desarrollo de la unidad 
(textos, láminas, mapas, instrumentos y equipos de laboratorio, entre otros), además de 
tomar en cuenta, el espacio mismo en el que se llevará a cabo el aprendizaje (laboratorio, 







Tipos de Unidades Didácticas 
Unidades de Aprendizaje 
Es una forma de programación, en las que las actividades del área o las áreas, giran 
en torno a un aprendizaje eje (contenidos, valores, actitudes o capacidades). Desarrolla 
contenidos propios de un área o en articulación con otras áreas. Su diseño es 
responsabilidad del docente. (Ministerio de Educación: Guía de Diversificación Curricular, 
2009, Pág. 61). 
Los universitarios participan indistintamente en todas las actividades. 
Presenta los siguientes elementos: 
Justificación 
Propósitos que se persigue 
Aprendizajes esperados 
Estrategias metodológicas (qué hacer y cómo para…?) 
Recursos (¿qué medios o materiales emplearemos?) 
Indicadores de evaluación 
Tiempo  
Proyectos de Aprendizaje 
Es una secuencia de actividades que surge de una necesidad, interés o problema 
concreto en el aula o fuera de ella, y que tendrá como resultado, también un producto o 
servicio concreto. 
Un proyecto puede programarse para trabajar un área o varias áreas 
interrelacionadas. Los universitarios participan en la programación y toma de decisiones. 
(Ministerio de Educación: Guía de Diversificación Curricular, 2007, Pág. 61).  
Presenta los siguientes elementos: 




Finalidad (¿para qué lo haremos?). 
Aprendizajes esperados (¿qué aprendizajes involucra?). 
Actividades (¿cómo lo haremos?). 
Recursos (¿con qué lo haremos?). 
Tiempo (¿cuándo lo haremos?). 
Evaluación (¿cómo sabremos si logramos los propósitos?). 
Módulos de Aprendizaje 
Es también una forma de programación en la que se desarrolla contenidos 
específicos propios de un área en particular. 
Los contenidos no se articulan con otras áreas y se desarrollan en forma 
independiente. Atiende necesidades específicas, como retroalimentación, prerrequisito, 
demandas de los interesados, etc. Su diseño puede o no estar a cargo de un docente. 
(Ministerio de Educación: Guía de Diversificación Curricular, 2007, Pág. 61).  





Indicadores de evaluación. 
Sesiones de aprendizaje 
Es el conjunto de situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza con 
secuencia lógica para desarrollar determinados aprendizajes esperados propuestos en la 
unidad didáctica. 
Desde esta perspectiva, la sesión de aprendizaje comprende un conjunto de 




respecto al objeto de aprendizaje. (Ministerio de Educación: Guía de Diversificación 
Curricular, 2009, Pág. 81). 
La Sesión de Aprendizaje se planifica y se ejecuta de acuerdo con el estilo de cada 
docente. No hay fórmulas ni rutas preestablecidas, sin embargo, esto no quita que se 
atienda las siguientes sugerencias: 
Programar la sesión de aprendizaje en función de las capacidades y actitudes que se 
pretenda desarrollar. Los contenidos tienen sentido en la medida que contribuyan a 
desarrollar las capacidades. 
Considerar estrategias para desarrollar las capacidades fundamentales, de acuerdo 
con la naturaleza de las actividades previstas. 
Prever estrategias tanto para el desarrollo de capacidades como de actitudes. 
Abordar de manera articulada las capacidades de área para garantizar aprendizajes 
más significativos y funcionales. 
Activar permanentemente la recuperación de los saberes previos. 
Generar conflictos cognitivos que susciten la reflexión permanente del estudiante. 
Aplicar técnicas diversas para el procesamiento de la información (mapas 
conceptuales, esquemas, redes semánticas, etc.) 
Prever estrategias para que los universitarios transfieran sus aprendizajes a 
situaciones nuevas. 
Prever estrategias que propicien la reflexión permanente del estudiante sobre su 
propio aprendizaje para contribuir al desarrollo de la metacognición. 
Promover situaciones de participación activa y cooperativa que permitan el 
desarrollo de actitudes y valores. 
Evaluar durante todo el proceso con el fin de brindar retroalimentación oportuna. 






Secuencia de la estrategia / Secuencia de actividades / Secuencia de Aprendizaje / 
Secuencia Didáctica. 
Evaluación. 
Evaluación del aprendizaje 
Es un proceso, mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, 
respecto del proceso de aprendizaje de los universitarios, con la finalidad de reflexionar, 
emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 
(Ministerio de Educación: Guía de Evaluación del Aprendizaje, 2007, p. 9). 
Características de la Evaluación 
Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones 
intelectual, social, afectiva, motriz y valorativa del estudiante. En este sentido, la 
evaluación tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural del 
currículo, puesto que su objeto son las capacidades, los conocimientos, los valores y 
actitudes y las interacciones que se dan en el aula. 
Procesal: porque se realiza en todo el proceso educativo, en sus distintos momentos: 
al inicio, durante y al final del mismo; de manera que los resultados de la evaluación 
permitan tomar decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje. En otras palabras, la 
evaluación nos permite evitar que suceda el fracaso. Cuando no evaluamos en forma 
permanente corremos el riesgo de acentuar algunos errores o de pasar por inadvertidas las 
deficiencias del aprendizaje. 
Sistemática: porque responde a los problemas educativos y en función de ellos se 
realiza, mediante criterios e indicadores coherentes. Sus resultados permiten reorientar el 




La evaluación se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las que se 
formulan previamente los aprendizajes que se evaluará y se utilizan técnicas e 
instrumentos válidos y confiables para la obtención de información pertinente y relevante 
sobre la evolución de los procesos y logros del aprendizaje de los universitarios. El recojo 
de información ocasional mediante técnicas no formales, como la observación casual o no 
planificada también es de gran utilidad. 
Participativa: porque posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso 
de evaluación, comprometiendo al propio estudiante, a los docentes, directores y padres de 
familia en el mejoramiento de los aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación. Es importante en este sentido, dar oportunidad para que los 
universitarios propongan formas de cómo les gustaría ser evaluados. De este modo irán 
asumiendo progresivamente la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 
Flexible: porque se puede adecuar a las diferencias personales de los universitarios, 
considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de estas diferencias 
se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación más pertinentes. Es 
bueno que los docentes apliquen instrumentos diferentes para evaluar los aprendizajes, 
pues así se estará atendiendo a la mayoría de universitarios. En algunas ocasiones se estila 
aplicar únicamente la prueba objetiva; cuando sucede esto, se podría estar favoreciendo 
únicamente a un sector de universitarios o, por otro lado, se podría estar evaluando en 
forma inadecuada determinados aprendizajes. (Ministerio de Educación: Guía de 
Evaluación del Aprendizaje, 2007, p. 9-10). 
Funciones de la Evaluación 
La Función Pedagógica: Es la razón de ser de la evaluación, ya que permite 
reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de 




actividades de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado y de este modo 
mejorar la calidad de la enseñanza en general. (Ballester, 2012, p.23-24) 
Esta función comprende principalmente los siguientes aspectos: 
La Función Diagnóstica: Es la identificación de las capacidades de los universitarios, 
sus experiencias y saberes previos, sus actitudes y vivencias, sus estilos de aprendizaje, sus 
hábitos de estudio, sus intereses, entre otra información relevante, al inicio de todo proceso 
de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de adecuar la programación a las 
particularidades de los universitarios. 
Función Pronostica: Se conoce como la estimación del desenvolvimiento futuro de 
los universitarios, a partir de las evidencias o información obtenida en la evaluación 
inicial, para reforzar los aspectos positivos y superar las deficiencias. En otras palabras, la 
evaluación nos permite determinar cuáles son las potencialidades de los universitarios y 
qué aprendizajes serían capaces de desarrollar. 
Función estimuladora o motivadora: La motivación a los estudiantes para el logro de 
nuevos aprendizajes. Estimula y recompensa el esfuerzo, haciendo del aprendizaje una 
actividad satisfactoria. Favorece la autonomía de los docentes y su autoconciencia respecto 
a cómo aprende, piensa, atiende y actúa. Así el estudiante toma conciencia sobre su propio 
proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo desarrollando cada vez más su 
autonomía. De allí que se privilegia la autoevaluación y la coevaluación. 
Función Reguladora: El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y 
aprendizaje para detectar logros o dificultades con el fin de aplicar las medidas pertinentes 
que conduzcan a su mejoramiento; y para determinar las prácticas que resultaron más 





Función de Constatación de Resultados: La estimación y valoración de los resultados 
alcanzados al término de un periodo determinado, de acuerdo con los propósitos 
formulados. De este modo, se hace un alto en el camino para determinar cuánto se ha 
avanzado o qué logros se han obtenido. 
La Función Social: Pretende esencialmente, asumiendo el compromiso de 
desarrollo integral y social, determinar qué universitarios han logrado el progreso 
necesario en sus aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) para otorgarles la 
certificación correspondiente, requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y 
niveles del sistema educativo. Se trata de constatar o certificar el logro de determinados 
aprendizajes al término de un periodo, curso o ciclo de formación, para la promoción o no 
a grados inmediatos superiores. 
Fases de la evaluación 
Planificación de la Evaluación 
Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
¿Qué evaluaré?: se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes evaluaremos 
durante una unidad didáctica o sesión de aprendizajes, en función de las intenciones de 
enseñanza. 
¿Para qué evaluaré?: precisamos para qué nos servirá la información que recojamos: 
para detectar el estado inicial de los universitarios, para regular el proceso, para determinar 
el nivel de desarrollo alcanzado en alguna capacidad, etc. 
¿Cómo evaluaré?: seleccionamos las técnicas y procedimientos más adecuados para 
evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes, considerando además los propósitos 




¿Con qué instrumentos?: seleccionamos e indicamos los instrumentos más 
adecuados para evaluar los aprendizajes. Los indicadores de evaluación son un referente 
importante para optar por uno u otro instrumento. 
¿Cuándo evaluaré?: precisamos el momento en que se realizará la aplicación de los 
instrumentos. Esto no quita que se pueda recoger información en cualquier momento, a 
partir de actividades no programadas o como parte de la evaluación no formal. 
Recojo y selección de información 
La obtención de información sobre los aprendizajes de los universitarios, se realiza 
mediante técnicas formales, semiformales o no formales. De toda la información obtenida 
se deberá seleccionar la que resulte más confiable y significativa. La información es más 
confiable cuando procede de la aplicación sistemática de técnicas e instrumentos y no del 
simple azar. La información es significativa si se refiere a aspectos relevantes de los 
aprendizajes. 
Interpretación y valoración de la información 
Se realiza en términos del grado de desarrollo de los aprendizajes establecidos en 
cada área. Se trata de encontrar sentido a los resultados de la evaluación, determinar si son 
coherentes o no con los propósitos planteados y emitir un juicio de valor. 
En la interpretación de los resultados también se considera las reales posibilidades de 
los docentes, sus ritmos de aprendizaje, la regularidad demostrada, etc., porque ello 
determina el mayor o menor desarrollo de las capacidades y actitudes. Esta es la base para 
una valoración justa de los resultados. 
Valoramos los resultados cuando les otorgamos algún código representativo que 
comunica lo que el alumno fue capaz de realizar. Hay diferentes escalas de valoración: 
numéricas, literales o gráficas. Pero, también se puede emplear un estilo descriptivo del 




Comunicación de los resultados 
Esto significa que se analiza y se dialoga acerca del proceso educativo con la 
participación de los docentes, docentes y padres de familia, de tal manera que los 
resultados de la evaluación son conocidos por todos los interesados. Así, todos se 
involucran en el proceso y los resultados son más significativos, permitiendo tomar 
decisiones oportunas y pertinentes. 
Los instrumentos empleados para la comunicación de los resultados son los registros 
auxiliares del docente, los registros consolidados de evaluación y las libretas de 
información al padre de familia. 
Toma de decisiones 
Los resultados de evaluación deben llevarnos a aplicar medidas pertinentes y 
oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje. Esto implica volver sobre lo actuado 
para atender aquellos aspectos que requieran reformulaciones, profundización, refuerzo o 
recuperación. Las deficiencias que se produzcan pueden deberse tanto a las estrategias 
empleadas por el docente como a la propia evaluación. Cuando sucede esto último es 
necesario que reflexionemos sobre la misma evaluación, para corroborar si realmente 
existe coherencia entre los aprendizajes previstos y lo que realmente se ha evaluado.  
Modelo de evaluación del aprendizaje 
Se describe como un proceso sistémico cuyo punto de partida es determinar la 
situación en que se encuentran los universitarios respecto a las intencionalidades del 
currículo. A partir de estos datos, el docente proporciona actividades de apoyo para que los 
docentes desarrollen las capacidades y actitudes, y adquieran los conocimientos previstos. 
Durante el desarrollo de las actividades, el docente, mediante un conjunto de 
procedimientos formales, semiformales o no formales, recoge información sobre el 




de realimentación. Al finalizar un período determinado, es necesario tener información 
sobre el desempeño de los universitarios respecto de los aprendizajes esperados. Cuando la 
información recogida se refiere a los resultados anuales nos sirve para efectos de 
promoción o repetición de grado. 
El objetivo de la evaluación 
La intencionalidad de los estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades 
intelectivas y los valores éticos, que procuren la formación integral de la persona. En el 
caso de las capacidades, se desarrollan en forma articulada con los conocimientos que se 
adquieren a partir de los contenidos diversificados. Por otro lado, los valores se 
manifiestan mediante determinadas actitudes. En este sentido, el objeto de la evaluación de 
capacidades y las actitudes. Ambas constituyen las unidades de recojo y análisis de 
información y de comunicación de los resultados de evaluación. 
Las Capacidades: son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede 
desarrollar a lo largo de toda su vida. Ellas se cimentan en la interrelación de procesos 
cognitivos, socio-afectivos y motores (Guía de Evaluación del Aprendizaje pp.18). Las 
capacidades están categorizadas: 
Capacidades Fundamentales: constituyen las grandes intencionalidades del currículo 
y se caracterizan por su alto grado de complejidad; y son las siguientes: el pensamiento 
creativo, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 
Capacidades de área: son aquellas que tienen una relativa complejidad, sintetizan los 
propósitos de cada área curricular. 
Capacidades específicas: son aquellas de menor complejidad y operativizan a las 
capacidades de área. Las capacidades específicas tienen su origen en los procesos que 




gran utilidad, pues al ser articuladas con los contenidos diversificados dan origen a los 
indicadores de evaluación. 
Las actitudes: son formas de actuar, demostraciones del sentir y del pensar. Responden a 
los intereses y motivaciones y reflejan la aceptación de normas o recomendaciones (Guía 
de Evaluación del Aprendizaje pp.22). Las actitudes tienen elementos cognitivos, afectivos 
y conductuales y son el reflejo de uno o más valores. Las actitudes se organizan en dos 
categorías: 
Actitudes ante el área: son aquellas que se relacionan con la voluntad para aprender 
más y mejor, venciendo las dificultades y los temores. Por ellas nos superamos cada vez 
más y logramos mejores niveles de aprendizaje. Estás actitudes influyen directamente en el 
desarrollo de las capacidades y tienen que ver con la perseverancia, el empeño, el esfuerzo, 
la iniciativa, la participación, el liderazgo, la organización en el trabajo, etc. 
Actitudes referidas al cumplimiento de las normas y a la convivencia: vinculadas con 
el cumplimiento de las convenciones sociales para vivir en armonía con los demás; 
mejoran nuestra relaciones interpersonales y constituyen el soporte sobre el que se cimenta 
nuestra forma de actuar individual o socialmente. Tiene que ver con los afectos, la cortesía, 
la honradez, la puntualidad, el saludo, etc. 
Los Indicadores 
Son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad 
los aprendizajes de los universitarios respecto a una capacidad o actitud. En Educación 






En el caso de capacidades de área, los indicadores se originan en la articulación entre 
las capacidades específicas y los contenidos diversificados; mientras que en el caso de las 
actitudes, los indicadores son las manifestaciones observables que las evidencian.  
Matriz de Evaluación 
Cuando se desea recoger información con la finalidad de consignarla en los registros 
de evaluación y de comunicar oficialmente los resultados, es necesario que los 
instrumentos de evaluación respondan a una matriz de evaluación en la que se prevea los 
indicadores, el número de reactivos, así como el puntaje asignado a cada uno de ellos. Esto 
le da seriedad al proceso de evaluación y le permite al docente dar cuenta del porqué de los 
resultados obtenidos por los universitarios. 
La elaboración de estas matrices es muy ventajosa, pues nos permite diseñar 
instrumentos de evaluación válidos y pertinentes. De esta manera se garantiza que haya 
coherencia entre lo que se programa, lo que se enseña y lo que se evalúa. Además, 
ejercemos control sobre la información que recogemos, reduciendo la posibilidad de la 
improvisación y el azar. 
Técnicas de Evaluación 
Es un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de 
información relevante sobre el aprendizaje de los universitarios. Díaz y Hernández (2010) 
los clasifican en: 
Técnicas no formales o informales: su práctica es muy común en el aula y suelen 
confundirse con acciones didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su aplicación 
es muy sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los universitarios sientan que 
están siendo evaluados. Se realiza mediante observaciones espontáneas sobre las 
intervenciones de los universitarios, la forma como hablan, la seguridad con que expresan 




diálogos y la exploración mediante preguntas también son de uso muy frecuente. La 
evaluación mediante técnicas no formales no deriva en calificación alguna; son un 
referente que nos van diciendo si vamos por buen camino o no. 
Técnicas semiformales: son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los 
universitarios como parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas 
requiere mayor tiempo para su preparación y exigen respuestas más duraderas. La 
información que se recoge puede derivar en algunas calificaciones. 
Técnicas formales: son aquellas que se realizan en forma periódica, al finalizar una 
unidad o periodo determinado, cuando necesitamos hacer un alto en el camino para 
determinar cuánto hemos avanzado en el desarrollo de los aprendizajes. La evaluación con 
técnicas formales nos permite recoger información con la finalidad de registrar y 
comunicar los resultados sobre el aprendizaje de los universitarios. La aplicación de estas 
técnicas demandan más cuidado, incluso se establecen determinadas reglas sobre la forma 
en que se ha de conducir el estudiante. 
Instrumentos de Evaluación 
Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes 
de los universitarios. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la 
obtención de la información deseada, según los indicadores formulados. Estos 
instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: son válidos cuando el 
instrumento sirve el propósito para el cual se va a utilizar y nos ofrece la información que 
requerimos acerca de la variable que se pretende medir; en nuestro caso, las capacidades y 
actitudes. Son confiables en la medida que la aplicación repetida del instrumento al mismo 
sujeto, bajo situaciones similares, produce iguales resultados (Hernández et al, 2010) 
2.3 Definición de términos básicos  




tras evaluarlo positiva o negativamente. Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar 
de una forma determinada, una idea, una persona un hecho concreto. (Cueva. A. 2009, p. 
16) 
Conocimientos básicos: Es el sistema de conceptos y habilidades que tienen en 
cuenta las operaciones mentales como reflejo de la realidad objetiva. En general saber y 
tacto que condicionan los éxitos en el nivel de estudios.. (Cueva. A. 2009, p. 162). 
Creatividad: Proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de 
adaptación y la posibilidad de hacer realizaciones concretas, es la actividad mental del ser 
humano en la que a partir de un complejo proceso de reelaboración de los elementos 
obtenidos de su experiencia se crean nuevas formas de planteamientos. (Cueva. A. 2009, p. 
181). 
Educación básica: Es un término adaptado por la UNESCO, como conjunto de 
actividades tendientes a proveer de los factores culturales necesarios para su desarrollo a 
un grupo humano desprovisto de organización racial. (Cueva. A. 2009, p. 254). 
Enseñanza.- La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 
amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 
formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien 
(Cueva. 2009, p. 180) 
Aprendizaje, se denomina aprendizaje al proceso de adquisición 
de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 
estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a 
partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 
vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 
describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en 
la conducta de un sujeto (Sovero, 2006, p.13) 
 
Estudiante: es el centro del proceso y del sistema educativo; le corresponde contar 
con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su 




oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación.(Minedu, 
2010, p.19) 
Evaluación: En el sentido etimológico del verbo, es decir, determinar el valor de una 
cosa desde un punto de vista de orden moral y no material (valor moral, estético, lógico, 
etc. (MED. 2010. p. 23). 
Expresión: Viveza y propiedad con que se manifiestan los afectos en las artes y en la 
declamación, ejecución o realización de las obras artísticas. (Cueva. A. 2009, p. 331). 
Facilitador: Es usado para designar a aquellas personas capacitadas para generar 
procesos dinamizadores al interior de los grupos. (Cueva. A. 2009, p. 335). 
Planificación y evaluación curricular.- El concepto de planificación y evaluación 
curricular hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. 
Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 
realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra 
parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada 
cosa o situación. (Menacho, 2012, p.12) 
Universitarios: es la primera y principal instancia de planificación y evaluación 
curricular del sistema educativo descentralizado, en ella tiene lugar la prestación del 
servicio. Puede ser pública o privada. (Minedu, 2010, p.23) 
Investigación, Este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir 
algo. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y 
experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos 
sobre un determinado asunto. En ese sentido, puede decirse que una investigación está 
determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos 
inconvenientes. Cabe destacar que una investigación, en especial en el plano científico, es 




vez asimilada y examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes), 
organizado (es necesario especificar los detalles vinculados al estudio) y objetivo (sus 
conclusiones no se amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente 
han sido observados y evaluados) (Real académica española, 2014) 
Nivel de Educación Primaria: Constituye el segundo nivel de la Educación básica 
regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles su finalidad es educar integralmente 
a niños y niñas. (Minedu 2010, p.14) 
Profesor: El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como 
misión contribuir eficazmente en la formación de los universitarios en todas las 
dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la 
carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y 
salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los universitarios.(Minedu, 
2010, p.20) 
Síntesis: Operación inversa al análisis Proceso de reconstruir o componer un todo 















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La capacitación docente influyen en la planificación y evaluación curricular en 
los docentes de la Universidad Las Américas, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La capacitación docente influyen en la planificación curricular en los 
docentes de la Universidad Las Américas, 2016. 
HE2: La capacitación docente influyen en la evaluación curricular en los docentes 
de la Universidad Las Américas, 2016. 




Planificación y evaluación curricular 
Descripción de variables  
Definición conceptual 
Variable Independiente: Capacitación docente 




El capacitación docente es un proceso planificado y cooperativo dirigido al 
perfeccionamiento del desempeño docente en sus funciones de enseñanza 
globalmente considera destacando que ésta es un proceso integral, sistemático y 
organizado que tiene como fin orientar las actividades pedagógicas del docente y 
colaborar con el directivo en la administración y gerencia de la organización 
educativa (p. 32). 
 
 
Variable dependiente: Planificación y evaluación curricular 
Para Batista (2001) citado por Rendó (2009, p.48), refieren que: 
La planificación y evaluación curricular es el quehacer coordinado de 
acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que 
realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al 
cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces la práctica docente se 
convierte en una planificación y evaluación curricular para el aprendizaje 
(p.14) 
 
Variable dependiente: Planificación y evaluación curricular 
Parte del planeamiento educativo, conjunto de procesos de previsión, realización y 
control de las experiencias de aprendizajes deseables en, una población educacional 
determinada. Consiste así, en recoger las necesidades y aspiraciones de la sociedad para 
darles respuesta educativa, mediante la organización de experiencias de aprendizaje que 
conduzcan al alumno al desarrollo o fortalecimiento de sus capacidades, valores, actitudes 
y destrezas. Evaluación del aprendizaje, La evaluación de los aprendizajes es un proceso, 
mediante el cual se observa, recoge y analiza  información relevante, respecto del 
proceso de aprendizaje de los universitarios, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios 









3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Variable temas de la capacitación docente. 
 
Temas Subtemas Aplicación del 
Programa 
Desarrollo de capacidades Diagnóstico escolar 
Acciones pedagógicas 
Acompañamiento 
Planes y programas 
Unidades didácticas  
Sesión de aprendizaje 














Operacionalización de la variable planificación y evaluación curricular. 
Dimensiones Indicadores 






Participa en la construcción 
del P.E.I. 
Planifica la enseñanza de 
forma colegiada en un 
Programación  
Unidad didáctica 
Sesión de aprendizaje 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8. 9. 10, 
11, 12, 13, 
14, 15 
 
Siempre = 5 
 
Casi  
siempre = 4 
 
A veces = 3 
 
Casi 
 nunca = 2 
 












Ejecución del plan de 
monitoreo 
Evalúa el aprendizaje de 
acuerdos a los objetivos 
institucionales. 
Promoción de diversas formas 
de evaluación. 
Las Capacidades 
Tipos de evaluación 
Planificación de la evaluación 
Proceso de evaluación 
Instrumentos de evaluación  
16, 17 
18, 19, 20, 










4.1 Enfoque de investigación 
El método empleado por la presente investigación fue el hipotético deductivo, en 
tal sentido Rosales (1988 citado en Quispe, 2011) refiere que: 
Tras la aplicación de los métodos deductivos o inductivos surge el método 
hipotético deductivo, como instrumento más perfecto que los anteriores, 
que intenta recoger en síntesis las características más positivas de los 
mismos. En él y a través de un proceso inductivo se formula una hipótesis, 
de la que después se derivarán unos supuestos e implicaciones a través de 
cuyo contraste con la realidad se centrará de verificar la hipótesis de 
partida. (p.203) 
 
Este método hipotético deductivo permitió probar la verdad o falsedad de las 
hipótesis, que no se pueden demostrar directamente, debido a su carácter de enunciado 
general. 
4.2 Tipo de investigación 
De acuerdo con la teoría de Bernal (2010) la presente investigación es de tipo 
aplicada, dado que en este tipo de trabajo se buscó realizar la relación causa efecto, donde 
la variable independiente capacitación docente en la planificación y evaluación curricular 
en los docentes de la Universidad las Américas, 2016. 
Asimismo, es investigación aplicada dado que este tipo de investigación también 
recibe el nombre de práctica o empírica, se caracteriza porque busca la aplicación o 
utilización de los conocimientos que se adquieren. 
Método 
El método que se utilizó en la presente investigación es el hipotético deductivo, es 
aquella donde “el investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 




El primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y el segundo caso, 
mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivo 
para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se pueden 
comprobar experimentalmente (Hernández, 2010, p. 123) 
4.3. Diseño de investigación  
Fue diseño cuasi experimental 
El tipo de diseño que se utilizó en la investigación está compuesto con pre test-post 
test con grupos intactos. Esta investigación corresponde al diseño cuasi-experimental 
porque los sujetos de la muestra en estudio son seleccionados de forma intencional y no al 
azar. 
Dentro del contexto psicológico y social, suelen llevarse a cabo, con frecuencia, 
estudios de carácter aplicado que, por razones prácticas y éticas, son imposibles de 
realizarlos mediante métodos experimentales. En estos casos, es aconsejable recurrir a la 
metodología cuasi-experimental como única alternativa a la experimentación clásica. Un 
estudio es cuasi-experimental cuando las variables no pueden ser controladas por el 
investigador y cuando se trabaja con muestras naturales o intactas. Este nuevo enfoque de 
investigación, propuesto por Campbell y Stanley (1979) y desarrollado por Cook y 
Campbell (1996), permite resolver problemas de índole práctica propios de ámbitos 
aplicados, como cuando se pretende introducir cambios en el sistema educativo de las 
escuelas. 
Desde el punto de vista de la lógica del método, el cuasi-experimento no se ajusta a 
los requerimientos del experimento verdadero dada la imposibilidad de asignar los 
participantes, de forma aleatoria, a las condiciones de tratamiento y de tener controladas 




Siempre planea la amenaza de que una tercera variable sea la pretendida causa de los 
cambios operados en la variable de respuesta. 
Al usar la cuasi-experimentación como una metodología de evaluación de 
programas, nos estamos refiriendo a un enfoque que, recientemente, está recibiendo un 
fuerte impulso y amplio eco dada la necesidad que tienen la instancias gubernamentales e 
instituciones públicas de evaluar la efectividad de sus programas y el beneficio que 
ocasiona a sus destinatarios. 
Por ello, en este estudio el diseño que correspondió al estudio es cuasi experimental 
con grupo control y grupo experimental, ya que se tomó a un grupo de universitarios del 
primer grado de secundaria de manera intacta denominada experimental y otro control. En 
tal sentido el paradigma estructural fue: 
Diseño cuasi experimental con grupo de control y experimental 
Tabla 3 
Diseño de pretest-postest con grupo control sin tratamiento 




no R O1 X O3 
 
G2: Control no R O2 __ O4 




GE: Grupo Experimental docentes grupo “A” 
GC= Grupo Control docentes grupo “B” 
01, 03: Medición pretest planificación y evaluación curricular 
04, 04: Medición postest planificación y evaluación curricular 
X: Aplicación – experimentación Influencia de la capacitación docente 
 
Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no 
(grupo de control). Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza sólo dos 




Después de que concluye el periodo experimental, a ambos grupos se les administra una 
medición sobre la variable dependiente en estudio. 
La investigación se realizó en tres fases, en la primera se realizó el diagnóstico para 
identificar los temas que se desarrollaran en las sesiones educativas y se desarrollaran los 
contenidos educativos de las sesiones de Influencia de la capacitación docente, en la 
segunda parte se aplicarán las sesiones educativas dirigidas a los docentes, y por último en 
la tercera fase se realizó la evaluación. 
4.4. Población y muestra 
Población 
Para este estudio se considera el siguiente concepto “En los diseños cuasi-
experimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos, sino dichos grupos ya 
estaban formados antes del experimento, son grupos intactos”. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 179). 
Tabla 4 
Población de estudio 
 
De acuerdo con lo anterior se considera que la población está constituida por 60 
docente en la planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las 
Américas, 2016. 
Muestra 
En esta investigación trabajaremos con una muestra censal, es decir se trabajará con 
toda la población. 
 
Grupo Grado y sección Total de docentes  
Grupo control Grupo “A” 30 
Grupo experimental Grupo “B” 30 
Total  60 




La muestra se considera censal puesto que se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos; en relación a este tipo de muestra, Chávez 
(1994) manifiesta que: Una muestra censal poblacional implica la obtención de datos de 
todas las unidades del universo, acerca de la cuestiones que constituyen el objeto censado, 
los datos se recogen entre una muestra de unidades que representan el universo, dado que 
la población es pequeña y se puede hacer un estadio de cada uno de los elementos que la 
conforman. (p.163). 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Ficha técnica: 
La encuesta es la técnica que se utilizó por su método de recolección de datos en un 
solo momento ya que se aplicó a dos grupos antes del inicio de la aplicación como después 
de la aplicación de la capacitación docente. 
Nombre del instrumento: Test de planificación y evaluación curricular 
Autor: 
Objetivo: Determinar la influencia de la capacitación docente en la planificación y 
evaluación curricular en los docentes de la Universidad las Américas, 2016. 
Lugar de aplicación: en los docentes de la Universidad las Américas, 2016. 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la aplicación: 30 minutos. 
Descripción del instrumento: Este instrumento indaga sobre el nivel de la capacitación 
docente en la planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las 
Américas 2016, el instrumento está compuesto por la planificación curricular, con 15 









Baremo para medición de planificación y evaluación curricular 




Fuente. Elaboración propia  
4.6 Tratamiento estadístico 
En primer lugar se procederá a la clasificación de los datos que servirán para los 
fines de la investigación; se pasará luego a la Codificación de la información seleccionada 
para facilitar el manejo de la misma; se procederá luego a la Tabulación de los Datos para 
elaborar los correspondientes Tablas Estadísticos y para finalizar se realizará el Análisis e 
Interpretación de la información obtenida siguiendo la secuencia: 
Obtención de frecuencias y porcentajes en variables cuantitativas. 
Obtención de medias y desviación estándar en variables cuantitativas. 
Representación de datos descriptivos tablas y figuras. 
Evaluación de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas en tabla y figura 
según reporte del SPSS 22.0 
Elección de la prueba Paramétrica o No paramétrica según reporte de normalidad de los 
datos para la prueba de hipótesis. 
4.7. Procedimiento 
 Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo 
instrumento fue el Pre y post test para evaluar Influencia de la capacitación docente en la 
planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las Américas, 2016 
para obtener información sobre la variable logro de competencias; para la variable 
evaluación del aprendizaje se utilizó las sesiones de clases. Para el proceso del tratamiento 




instrumentos, se procedió al análisis estadístico descriptivo e inferencial, en cual se utilizó 
el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Para determinar la consistencia interna en relación lógica el instrumento se 
someterá a juicios de expertos para ello se convocó o se solicitó el aporte de 1 metodólogo 
y 2 doctores temáticos acreditados en el conocimiento de las variables y de la 
investigación. Se verificó que el instrumento se determinó mediante los siguientes pasos. 
Validez interna 
Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando 
en dimensiones, indicadores e ítems así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base al objetivo de investigación logrando medirlo que realmente se 
indicaba en la investigación. 
Validez de constructo 
Este procedimiento se efectuará en base a la teoría de Hernández et al. (2010) quien 
precisa que el instrumento elaborado en base a una teoría respondiendo al objetivo de la 
investigación ésta se operacionalizó en áreas, dimensiones, indicadores y reactivos. Esto se 
aprecia en la siguiente tabla. 
La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora 
con la validación de los instrumentos Cuestionarios, que presenta resultados favorables en 









Validez del instrumento de planificación y evaluación curricular 
Validador Resultado 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Dr. Juan José Valle Flores  
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, al respecto: 
A decir de Tamayo (2007), quien define que “la obtención que se logra cuando 
aplicada una prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 
investigadores diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es 
confiable”. (p. 68) 
El estadístico utilizado es el alfa de Crombach, el cual requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. En este caso la 
prueba piloto se realizó en 20 docentes. 
Tabla 7 
Confiabilidad cuestionario de planificación y evaluación curricular 
 Alfa de Crombach N° de elementos 













5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Prueba KS o Z 
 
Tabla 8 
Normalidad prueba de Shapiro Wilk 
 


















N 28 28 28 28 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 7,27 7,47 6,33 21,83 
Desviación 
típica 
2,778 3,159 2,171 1,020 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,109 ,114 ,130 ,332 
Positiva ,109 ,114 ,130 ,235 
Negativa -,100 -,103 -,124 -,332 
Z de Shapiro wilk ,598 ,623 ,715 1,816 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
La toma de la decisión en el contraste anterior puede llevarse a cabo también 
mediante el empleo del p-valor asociado al estadístico observado. Si el p-valor es pequeño 
significa que, siendo cierta la hipótesis nula, el valor observado del estadístico era 
esperable. Por tanto no hay razón para rechazar dicha hipótesis.  
Asimismo, si el p-valor fuera grande, ello indicaría que, siendo cierta la hipótesis 
nula, era muy difícil que se produjera el valor de p que efectivamente se ha observado. 
Ello obliga a poner muy en duda, y por tanto a rechazar, la hipótesis nula. De esta forma, 
para un nivel de significación α, la regla de decisión para este contraste es: 
Si p-valor ≤ α ⇒ Aceptar  Ha 
Si p-valor > α ⇒ Rechazar H0 
H0: No existe distribución normal 





En la tabla los resultados indican una significancia al nivel de p>0,05 la misma que 
indica que los datos no difieren de la distribución no normal por lo tanto se hace uso de 
una prueba no paramétrica para la prueba de hipótesis. 
Descripción y prueba de hipótesis general de investigación 
 
Tabla 9 
Nivel de la capacitación docente en la planificación y evaluación curricular en los docentes 
del grupo control y experimental según pretest y postest 
Nivel 
Grupo Test U de 
Mann-Whitneya Control (n=30) Experimental (n=30) 
Pretest 
 f % f %  
Inicio 25 83% 26 87% 
U=417,0 
Z = -0,476 
p =0,621 
Proceso 5 17% 4 13% 
Logro esperado 0 0% 0 0% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Postest 
 f % f %  
Inicio 24 80% 1 3%  
U= 9,4 
Z = -6,543 
p=0,000 
Proceso 4 13% 1 3% 
Logro esperado 2 7% 4 13% 
Logro destacado 0 0% 24 80% 
Nota: a Las notas no se aproximan a la distribución normal. 
 
Figura 1. Nivel de la capacitación docente en la planificación y evaluación curricular en los 






En el pretest: Observamos que los resultados iniciales del nivel de La capacitación 
docente en la planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las 
Américas, 2016, tanto para el grupo control como para el grupo experimental son 
homogéneos, dado que, existen 25 docentes (83%) en el nivel inicio del grupo control y 26 
docentes (87%) en el nivel inicio del grupo experimental. Se puede concluir que: el grupo 
control y experimental presentan condiciones iniciales similares. 
 
En el postest: Apreciamos que después de la aplicación del “Programa de capacitación 
docente” los resultados finales del nivel de capacitación docente en la planificación y 
evaluación curricular en los docentes, tanto para el grupo control como para el grupo 
experimental son muy diferentes, en el grupo control existen 24 docentes (80%) que se 
encuentran en el nivel inicio, mientras que en el grupo experimental existen 24 docentes 
(80%) que se encuentran en el nivel logro destacado. Por lo tanto, se puede concluir que: el 
grupo control y experimental tienen diferencias significativas. 
Prueba de hipótesis general de la investigación 
Ho: µ1 = µ2 
La capacitación docente no influyen en la planificación y evaluación curricular en los 
docentes de la Universidad las Américas, 2016. 
 
 
Hi: µ1 ≠ µ2  
La capacitación docente influyen en la planificación y evaluación curricular en los 
docentes de la Universidad las Américas, 2016. 
 
Siendo el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,543 menor 
que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi, por lo tanto, se 




planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad las Américas, 
2016. 
Descripción y prueba de hipótesis específica 1 
 
Tabla 10 
Nivel de planificación curricular en los docentes de la Universidad las Américas del grupo 
control y experimental según pretest y postest 
 
Nivel 
Grupo Test U de 
Mann-Whitneya Control (n=30) Experimental (n=30) 
Pretest 
 f % f %  
Inicio 6 20% 4 13% 
U=279,0 
Z = -2,576 
p =0,110 
Proceso 18 60% 19 63% 
Logro esperado 6 20% 7 24% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Postest 
 f % f %  
Inicio 0 0% 0 0%  
U= 41,5 
Z = -6,157 
p=0,000 
Proceso 23 76% 1 3% 
Logro esperado 7 24% 12 40% 
Logro destacado 0 0% 17 57% 
Nota: a Las notas no se aproximan a la distribución normal. 
 
Figura 2. Nivel de Planificación curricular en los docentes de la Universidad las Américas 








En el pretest: Observamos que los resultados iniciales del nivel de planificación curricular 
en los docentes de la Universidad las Américas, tanto para el grupo control como para el 
grupo experimental son homogéneos, dado que, el grupo mayoritario se encuentra en el 
nivel inicio y proceso. Se puede concluir que: el grupo control y experimental presentan 
condiciones iniciales similares.  
En el postest: Apreciamos que después de la aplicación del Programa de capacitación 
docente, los resultados finales del nivel de planificación curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, tanto para el grupo control como para el grupo experimental 
son muy diferentes, en el grupo control existe un 76% que se encuentran en el nivel inicio 
y proceso, mientras que en el grupo experimental existe un 97% de docentes que se 
encuentran en el nivel logro esperado y logro destacado. Por lo tanto, se puede concluir 
que: el grupo control y experimental tienen diferencias significativas. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: µ1 = µ2  
La capacitación docente no influyen en la planificación curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, 2016. 
Hi: µ1 ≠ µ2  
La capacitación docente influyen en la planificación curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, 2016. 
Siendo el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,157 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi, por lo tanto, 
se concluye que: La aplicación del programa de capacitación docente influyen en la 





Descripción y prueba de hipótesis específica 2 
Tabla 11 
Nivel de evaluación curricular en los docentes de la Universidad las Américas, grupo 
control y experimental según pretest y postest 
Nivel 
Grupo Test U de 
Mann-Whitneya Control (n=30) Experimental (n=30) 
Pretest 
 f % f %  
Inicio 12 40% 14 47% 
U=363,5 
Z = -1,218 
p =0,214 
Proceso 15 50% 16 53% 
Logro esperado 3 10% 0 0% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Postest 
 f % f %  
Inicio 14 47% 0 0%  
U= 17,5 
Z = -6,512 
p=0,000 
Proceso 11 37% 0 0% 
Logro esperado 5 17% 9 30% 
Logro destacado 0 0% 21 70% 
Nota: a Las notas no se aproximan a la distribución normal. 
 
Figura 3. Nivel de evaluación curricular en los docentes de la Universidad las Américas, 
grupo control y experimental según pretest y postest 
 
En el pretest: Observamos que los resultados iniciales del nivel de evaluación curricular 





grupo experimental son homogéneos, dado que, el grupo mayoritario se encuentra en el 
nivel inicio y proceso (90% en el grupo control y 100% en el grupo experimental). Se 
puede concluir que: el grupo control y experimental presentan condiciones iniciales 
similares. 
 
En el postest: Apreciamos que después de la aplicación del Programa, los resultados 
finales del nivel de evaluación curricular de los docentes, tanto para el grupo control como 
para el grupo experimental son muy diferentes, en el grupo control existe un 84% que se 
encuentran en el nivel inicio y proceso, mientras que en el grupo experimental existe un 
100% de docentes que se encuentran en el nivel logro esperado y logro destacado. Por lo 
tanto, se puede concluir que: el grupo control y experimental tienen diferencias 
significativas. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: µ1 = µ2  
La capacitación docente no influyen en la evaluación curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, 2016. 
Hi: µ1 ≠ µ2  
La capacitación docente influyen en la evaluación curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, 2016. 
 
Siendo el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,512 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi, concluyendo 
de este modo que: La aplicación del programa capacitación docente mejora la evaluación 





 5.3 Discusión de los resultados  
Los resultados estadísticos de la hipótesis general, luego de aplicar el programa 
capacitación docente, se ha podido comprobar que hay diferencias significativas en la 
planificación y evaluación curricular, es decir, tuvieron mejores resultados en el post test 
que el pre test según la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney el nivel de 
significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,543 menor que -1,96 (punto 
crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi, por lo tanto, se concluye que: La 
aplicación del programa de capacitación docente mejora la en la planificación y evaluación 
curricular en los docentes de la Universidad las Américas, 2016. Asimismo Carlosama 
(2013) Concluye que el programa genera efectos significativos en la evaluación curricular 
con una significancia de 0.000, definitivamente la capacitación docente contribuyen de una 
y otra manera en la evaluación curricular. Berigüete y Segura (2012) concluye que el 
trabajo de investigación permitió evaluar con dos instrumentos el pre y el post-test donde 
se puede afirmar que hay un incremento significativo, por lo que se puede concluir 
señalando que el programa de capacitación docente, aportó positivamente en la mejora de 
la evaluación curricular en los docentes de la Universidad Federico Villarreal de Cuzco. 
Tesis doctoral en la UNIFE Lima Perú. Cruz (2012) Concluye que la capacitación docente 
favorece la formación y la planificación a través de la interacción entre docentes, con una 
significancia de 0. 000. Altamente significativa se acepta la hipótesis del investigador y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Los resultados estadísticos de la hipótesis especifican 1, luego de aplicar el 
programa de capacitación docente, se ha podido comprobar que hay diferencias 
significativas en la dimensión planificación curricular, es decir, tuvieron mejores 
resultados en el post test que el pre test según la prueba no paramétrica U de Mann-




que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi, por lo tanto, se 
concluye que: La aplicación del programa de capacitación docente influyen en la 
planificación curricular en los docentes de la Universidad las Américas. Estos hallazgos 
concuerdan con Sánchez (2012) concluye que programa de capacitación docente en la 
planificación y evaluación curricular de los docentes. Además la enseñanza sistemática e 
intencionada del programa de capacitación docente, Los docentes deben ser competentes 
para tomar decisiones asertivas en lo que concierne a la variable planificación y la 
evaluación curricular. Asimismo Sal y Rosas (2014) Concluye que la capacitación docente  
mejora en la planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad, en el 
pre test alcanza un 65% de docentes demuestran una planificación y evaluación curricular 
en los docentes de la Universidad entre los docentes, asimismo el post test alcanza 100%. 
En las estadísticas inferencial se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
con una significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente significativa. Por otro lado 
Peragine (2015) Concluye que el programa de capacitación docente  mejora 
significativamente la evaluación por competencias en los docente de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, asimismo se acepta la hiportesis alterna y se rechaza la hipotesis 
nula. 
Los resultados estadísticos de la hipótesis especifican 2, luego de aplicar el 
programa de capacitación docente, se ha podido comprobar que hay diferencias 
significativas en la dimensión evaluación curricular, es decir, tuvieron mejores resultados 
en el post test que el pre test según la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney el nivel 
de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,512 menor que -1,96 (punto 
crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi, concluyendo de este modo que: La 
aplicación del programa capacitación docente mejora la evaluación curricular en los 




(2014) Concluye que existe una diferencia de medias entre el grupo control y el grupo 
experimental, y una significancia 0.000 altamente significativa, En definitiva, se pretende 
que, a través del hacer pedagógico del profesorado y la reflexión crítica, los docentes se 
consensuen e interioricen la eficiencia y la eficacia para una educación de calidad. 
Asimismo López (2016) Concluye que la aplicación del programa de capacitación docente 
mejorar la evaluación curricular de los docente de la Universidad Telesup, asimismo se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula con una significancia asintótica 
bilateral de 0.000 altamente significativa. Por su parte Gutiérrez (2015) Concluye que los 
docentes de educación inicial mejora la planificación y evaluación curricular a través del 
programa de gestión educativa, con una significancia de 0.000 altamente significativa, 
además existe diferencia de medias entre el pre test y el postest, se sugiere 
perfeccionamiento y actualizar a los profesores en el desarrollo de las habilidades sociales 

















1. La aplicación del programa de capacitación docente mejora la planificación y 
evaluación curricular efectuados por los docentes de la Universidad las Américas, 
2016, el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,543 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi. 
2. La aplicación del programa de planificación curricular mejora la planificación 
curricular efectuados por los docentes de la Universidad las Américas, 2016, el 
nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,157 menor que 
-1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi. 
3. La aplicación del programa de evaluación curricular mejora la planificación 
curricular efectuados por los docentes de la Universidad las Américas, 2016, el 
nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,512 menor que 





















1. Se recomienda los directivos de la Universidad Las Américas, 2016 que debemos 
reconocer que el éxito académico es imposible sin la excelencia individual hoy 
demanda mucho más que competencia técnica; es por eso que se necesita destreza 
social, eficacia y eficiencia, que capacite a profesionales para lograr importantes 
objetivos, llevar a cabo un seguimiento sostenido de sus capacitados y de esta 
manera brindar la asesoría pertinente para verificar los logros obtenidos. 
2. Se recomienda a la Universidad Las Américas mejorar el desempeño docente de su 
personal en el desempeño de sus funciones académicas en lo que concierne a la 
planificación curricular , se le motive a adoptar conductas, estrategias, técnicas y 
procedimientos comprometidos con la investigación que lo ayuden a los docentes a 
ser cada día mejores y por consiguiente mejore en l la Universidad las Américas, 
bajo esa perspectiva es importante asumir con responsabilidad la educación 
formando líderes con visión empresarial para hacerle frente a los cambios del 
mundo moderno que hoy en día atraviesa y a la que se enfrenta la educación en la 
actualidad. 
3. Se recomienda tener un sistema de evaluación curricular del desempeño docente 
que considere está actividad desde una perspectiva holística y multidimensional, 
que la evalúe con criterios consensuados, bien definidos y conocidos por los 
evaluados que cumpla una doble función; que permita a cada docente, y a la 
Universidad en su conjunto, conocer en qué medida la docencia cumple con los 
estándares de calidad que resultan exigibles. Por otro lado que facilite un proceso 
de mejora continua y de diferenciación con los pares organizacionales basado en la 





4. Se recomienda que teniendo la necesidad hoy en día y la preocupación de 
establecer mejores relaciones mediante una Universidad inteligente, capaz de 
aprender, evaluarse por sí misma y transformarse de acuerdo con las necesidades 
actuales, para formar un modelo de calidad en educación y enfrentar los cambios 
recientes de la modernidad y el proceso de globalización se de una capacitación 
docente de Calidad sujeta a una evaluación real del desempeño y participación. 
5. Se recomienda que la Universidad diseñen políticas, planes y programas de 
capacitación docente que requiere la participación activa de los docentes, no 
únicamente como destinatarios sino como sujetos que aportan un saber y una 
experiencia esenciales para el diagnóstico, la propuesta y la ejecución, y como 
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Matriz de consistencia 
Influencia de la capacitación docente en la planificación y evaluación curricular en los docentes de la Universidad Las Américas, 2016 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problemas General 
¿De qué manera la capacitación 
docente influyen en la planificación y 
evaluación curricular en los docentes 
de la Universidad las Américas, 2016. 
 
Problemas específicos  
 
 
¿De qué manera la capacitación 
docente influyen en la planificación 
curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, 2016. 
 
¿De qué manera la capacitación 
docente influyen en la evaluación 
curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, 2016. 
 
 
Objetivos General  
Determinar la influencia de la 
capacitación docente en la 
planificación y evaluación curricular 






Determinar la influencia de la 
capacitación docente en la 
planificación curricular en los 
docentes de la Universidad las 
Américas, 2016. 
 
Determinar la influencia de la 
capacitación docente en la 
evaluación curricular en los docentes 





La capacitación docente influyen en la 
planificación y evaluación curricular en 





La capacitación docente influyen en la 
planificación curricular en los docentes 
de la Universidad las Américas, 2016. 
 
La capacitación docente influyen en la 
evaluación curricular en los docentes de 
la Universidad las Américas, 2016. 
 

















Planes y programas 
Programación Curricular 
Programación anual  
Unidades didácticas  
Sesión de aprendizaje 







en 12 sesiones 
de aprendizaje 










Participa en la construcción 
del P.E.I. 
Planifica la enseñanza de 




Sesión de aprendizaje 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8. 9. 10, 
11, 12, 13, 
14, 15 
Siempre = 5 
 
Casi  
siempre = 4 
 
A veces = 3 
 
Casi 
 nunca = 2 
 







Ejecución del plan de 
monitoreo 
Evalúa el aprendizaje de 
acuerdos a los objetivos 
institucionales. 
Promoción de diversas formas 
de evaluación. 
Las Capacidades 
Tipos de evaluación 
Planificación de la evaluación 
Proceso de evaluación 
Instrumentos de evaluación 
16, 17 
18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25 
 




Método y diseño Población y muestra instrumentos y técnicas Tratamiento estadístico 
Método: El método en este estudio es del tipo de 
investigación aplicada. Es aplicada porque tiene una 
finalidad de búsqueda y consolidación del saber.  
En este tipo de investigación educacional el 
investigador controla los factores educativos a los 
cuales un educando o grupos de educandos quedan 
sometidos durante el período de indagación y observa el 
resultado.  
Corresponde a un diseño cuasi experimental con pre-
prueba y post-prueba con un grupo de control y grupo 
experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 
para aplicar el experimento de carácter descriptivo. Por 
otra parte, el estudio es también prospectivo de acuerdo 
al tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la 
información (Canales, 1996: 38). 
Diseño: Con pre prueba – post prueba, con un dos 
grupos cuyo esquema es el siguiente. 
 
Diagrama: 
GE: O1 X O2 
GC: O3 ----------- O4 
 
Significado de los símbolos: 
01 = Prueba de inicio o pre- prueba en el grupo 
experimental 
03= Prueba de inicio o pre- prueba en el grupo control 
X= Planificación y evaluación curricular 
02=Prueba de salida o post prueba en el grupo 
experimental 
04= Prueba de salida o post prueba en el grupo control 




Para este estudio se considera el siguiente concepto “En 
los diseños cuasi-experimentales los sujetos no son 
asignados al azar a los grupos, sino dichos grupos ya 
estaban formados antes del experimento, son grupos 
intactos”. (Hernández, Fernández y Bautista, 2010, p. 
179). 
 
De acuerdo con lo anterior se considera que la población 
está constituida por 60 docente en la planificación y 





En esta investigación trabajaremos con una muestra 
censal, es decir se trabajará con toda la población. 
 
La muestra se considera censal puesto que se seleccionó 
el 100% de la población al considerarla un número 
manejable de sujetos; en relación a este tipo de muestra, 
Chávez (1994) manifiesta que: 
 
Una muestra censal poblacional implica la obtención de 
datos de todas las unidades del universo, acerca de la 
cuestiones que constituyen el objeto censado, los datos se 
recogen entre una muestra de unidades que representan el 
universo, dado que la población es pequeña y se puede 
hacer un estadio de cada uno de los elementos que la 
conforman. (p.163). 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La encuesta es la técnica que se utilizó por su método de 
recolección de datos en un solo momento ya que se aplicó 
a dos grupos antes del inicio de la aplicación como después 
de la aplicación de la capacitación docente. 
 
1-Nombre del instrumento: Test de planificación y 
evaluación curricular 
2-Autor: 
3-Objetivo: Determinar la influencia de la capacitación 
docente en la planificación y evaluación curricular en los 
docentes de la Universidad las Américas, 2016. 
4-Lugar de aplicación: en los docentes de la Universidad 
las Américas, 2016. 
5-Forma de aplicación: Directa 
6-Duración de la aplicación: 30 minutos. 
 
7-Descripción del instrumento: Este instrumento indaga 
sobre el nivel de la capacitación docente en la 
planificación y evaluación curricular en los docentes de la 
Universidad las Américas, 2016, el instrumento está 
compuesto por la planificación curricular, con 15 ítems, 
ejecución curricular 10 ítems y. Según el tipo de respuesta 
es escala polinómica 
 
Para contrastar las hipótesis de la investigación se 
utilizará el Test U de Mann-Whitney que 
pertenece a las pruebas no paramétricas de 
comparación de dos muestras independientes con 
cuyos datos han sido medidos en una escala nivel 
ordinal, donde compara la mediana entre el grupo 
control y experimental. Para el análisis se empleó 




Formula U-Mann Withney 
Para dos muestras independientes se basa en el 
estadístico: 








Sesiones de Aprendizaje 
 
Sesión de aprendizaje Nº 01 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
II. Contenido: 
Identidad Institucional 
III. Objetivo específico: 
Establecer en qué medida el taller de identidad institucional ayuda a mejorar en la 
participación de los docentes. 
IV. Secuencia didáctica 































































 Se pregunta a los docentes acerca de la visión, misión, 


















  ¿Trabajarías los días domingos para desarrollar módulos 
de aprendizaje para tus universitarios? 
 ¿Cuál es tu misión de la Universidad las Américas? 



















































 Explicar las preguntas: ¿quién soy, qué soy, de dónde 
vengo, hacia dónde voy? –analizando casos y dilemas 
morales en equipo por afinidad. 
 Reconocer cual es la visión y misión de la 
Universidad las Américas – Ejemplos y 
contraejemplos. 
 Jerarquizar los valores y objetivos estratégicos de la 
Universidad las Américas en un cuadro 
comparativo. 
 Elaborar una línea de tiempo de su Universidad en 
un papelote y fotografías. 



































     
 Realizan la meta cognición de sus aprendizajes en un 
organizador visual (helados meta cognitivo) 
 Redacta un compromiso grupal de manera escrita o 












 Formar una comisión para elaborar el archivo documental 
de la Universidad las Américas. 
 Formar una comisión de redacción de la reseña histórica 
de la Universidad las Américas. 







Sesión de aprendizaje Nº 02 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
II. Contenido: 
Marco conceptual de Planificación Curricular 
III. Objetivo específico: 
Analizar el marco conceptual de la planificación curricular 



































































 Se pregunta a los docentes en donde encontramos las 



















 ¿Conoces las orientaciones para el trabajo pedagógico 
(OTP) del ministerio de Educación? 



















































 Explicar el marco conceptual de la Programación 
Curricular , analizando casos de profesores que siguen 
trabajando con la monotonía 
 
 Elaboran un organizador visual donde resumen las 
orientaciones para la programación curricular: 
Matrices, Carteles, programa anual, unidades 
didácticas, proyecto de aprendizaje, sesión de 
aprendizaje 
 
 Se presenta la estadística de docentes que presentaron 

































     
 Realizan una reflexión de la responsabilidad nuestra 
frente a los documentos de programación. 
 Realizan la meta cognición de sus aprendizajes en un 












 Traer al próximo taller cada docente las orientaciones 






Sesión de aprendizaje Nº 03 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
II. Contenido 
 Matriz y cartel de demanda educativa 
III. objetivo específico 
 Elaborar la matriz de la demanda educativa 
IV. Secuencia didáctica 






























 Lectura de reflexión: Asamblea en la carpintería 
 ¿Qué observas en los demás colegas? 
 ¿Eres de los que animan a trabajar en equipo? 
 ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 
 
Multimedia 






























  Se pregunta a los docentes ¿Cuál es la hoja de ruta de la 
programación curricular 
 ¿Qué pasos tomas en cuenta para programar? 
 


















 ¿Serías capaz de explicar cuáles son las fortalezas y 
demandas a nivel regional y local? 
 


















































Explicar a los docentes sobre la hoja de ruta de la 
planificación curricular, analizando cuadros (esquemas) en 
equipo. 
Elaborar por equipos con ayuda de la monitora: (grupos de 
4 y/o 5) 
Matriz 1 : Identificación de fortalezas y demandas a nivel 
regional y local, 
 Matriz 2: Identificación de la problemática interna ,  
Matriz 3 del tema transversal  
Cartel de la Demanda Educativa  
Matriz de Valores y Actitudes 








































     












  Elabora las matrices de la hoja de ruta de la 








  Sesión de aprendizaje Nº 04 
 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
 
II. Contenido 
 Cartel de alcances y secuencias, Capacidades, Conocimientos y Actitudes. 
 
III. Objetivo específico 
Elaborar el cartel de alcances y secuencias, conocimientos y actitudes  
IV. Secuencia didáctica 




























































 Mediante lluvia de ideas se indaga sobre la importancia 
del cartel de demandas educativas 
 


















 Pregunta: ¿Es importante seguir programando o 
simplemente copiamos del año anterior, o cambiando 
algunos puntos? 
 


















































 Tratamiento de los temas 
Se explica a los docentes la importancia de elaborar el 
cartel de la demanda educativa 
 Cartel de alcances y secuencias de cada área 
 Cartel de capacidades 
 Cartel de conocimientos 
 Cartel diversificado de capacidades, conocimientos y 







































































     



















Sesión de aprendizaje Nº 05 
 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
 
II. Contenido 
 Programación Anual 
 
III. Objetivo específico 
Elaborar la programación anual 
IV. Secuencia didáctica 






























































  Cuantas veces nuestros prejuicios nos han impedido 
descubrir el verdadero valor de la persona? 



















  Hemos puesto nuestro mejor esfuerzo al realizar nuestra 
programación anual? 
 Serías capaz de dar tu tiempo para realizar la programación 
de otro colega sin pedir nada a cambio? 

















































  Reciben las orientaciones para realizar la los sílabos 
 Los docentes se agrupan por cursos y determinan cuantas 
unidades van a trabajar en el año 
 se ponen a diseñar los sílabos  
teniendo en cuenta los insumos necesarios 







































     
 Por áreas exponen su programación a través de la técnica 
















Sesión de aprendizaje Nº 06 
 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 





III. Objetivo específico 
Elaborar las unidades didácticas: Proyectos de aprendizaje, unidades y módulos. 
IV. Secuencia didáctica 































 Mi mejor acróstico 
A llegar cada docente recibirá un pedazo de papel y un lápiz, 
en dicho papel cada uno escribirá su nombre, poniendo una 
letra al principio de cada reglón, a ejemplo de un acróstico, 
después buscara en el grupo a docentes que escriban un 
autógrafo con una de las letras iníciales de su nombre hasta 






































 ¿Cuántas unidades has planificado en tu sílabo? 


















  ¿Tienes los insumos necesarios para la elaboración de tu 
unidad? 
 Serías capaz de dar lo mejor de tu tiempo hoy? 
 



















































 Se explican los tipos de unidad que hay, los insumos 
necesarios para la elaboración de la unidad y porque 
debemos dar lo mejor de nuestro tiempo hoy. 
 Reciben las orientaciones para desarrollar los sílabos. 
 Cada docente desarrolla los sílabos diseñado según la 
malla curricular. 
 Se reúnen los docentes de cursos para compartir el trabajo 





































     


















Sesión de aprendizaje Nº 07 
 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
 
II. Contenido:  
Sesión de aprendizaje 
III. Objetivo específico: 
Elaborar las sesiones de aprendizaje. 
IV. Secuencia didáctica 































































Se pregunta a los docentes acerca: ¿Qué es la sesión de 
clase?  






















 ¿Elaboras tu sesión de clase teniendo en cuenta a tus 




















































  Se presenta a los docentes un organizador visual de la 
sesión de aprendizaje, explicando los elementos de la 
sesión de clase que necesitamos. 
 Reconocen la importancia y cuidado que debemos 
tener los docentes en esta programación. 
 Cada docente diseña su sesión de clase de su área 
 Comparten su trabajo desarrollado con sus colegas, 
enviando su información a través de sus correos. 




































     
 Realizan la metacognición de sus aprendizajes  
 










 Redacta un compromiso personal de manera escrita y 






Sesión de aprendizaje Nº 08 
 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
 
II. Contenido: 
Evaluación de aprendizajes 
III. Objetivo específico: 
Analizar el marco conceptual, objeto de la evaluación y los indicadores, técnicas e 
instrumentos de evaluación, valoración y comunicación de los resultados y toma de 
decisiones de la guía de evaluación del Ministerio de Educación del Perú. 


































 Video de conferencia: Diálogo con el maestro Felipe 
































 Se pregunta a los docentes para que se evalúa a los 
universitarios. 



















 ¿Conoces la guía de evaluación de la SUNEDU? 




















































 Explicar marco conceptual, objeto de la evaluación 
y los indicadores, técnicas e instrumentos de 
evaluación, valoración y comunicación de los 
resultados y toma de decisiones, analizando casos 
y dilemas de universitarios desaprobados y 
aprobados. 
 Reconocer cual es la forma de evaluar los 
aprendizajes en la Universidad las Américas – 
Ejemplos y contraejemplos. 
 Jerarquizar los valores y objetivos estratégicos 
de la Universidad las Américas en un cuadro 
comparativo. 
 Elaborar un organizador visual donde resume 
cual es marco conceptual de la evaluación de 
aprendizajes de su Universidad las Américas 
en multimedia. 
 Explicar los resultados de universitarios 
aprobados y desaprobados de la Universidad 




































     
 Realizan la meta cognición de sus aprendizajes en un 












 Formar una comisión de evaluación para validar los 







Sesión de aprendizaje Nº 09 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
II. Contenido: Matriz de Evaluación de aprendizajes 
 III. Objetivo específico: Elaborar la Matriz de Evaluación de los aprendizajes por áreas  
IV. Secuencia didáctica: 


































































  Se pregunta a los docentes si conocen la matriz de 



















 Es fácil elaborar matrices por unidades? 
 ¿Cómo se elabora una matriz de evaluación? 



















































 Explicar las preguntas: ¿Qué es la matriz de evaluación y 
para qué sirve? ¿Cómo se elabora? analizando que la 
matriz es la base fundamental de la evaluación de 
aprendizajes. 
 Elaborar la matriz de evaluación por áreas en un cuadro. 
 Se agrupan los docentes por áreas para trabajar las matrices 


































     
 Realizan la meta cognición de sus aprendizajes en un 
organizador visual. 
 
 Redacta un compromiso grupal de manera escrita o gráfica 











  Formar una comisión para revisar y validar las matrices por 
áreas. 
 







Sesión de aprendizaje Nº 10 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
II. CONTENIDO: Instrumentos de evaluación 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO: Elaborar los instrumentos de Evaluación por áreas. 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 






























































Se pregunta a los docentes acerca: ¿Qué son 



















 ¿Elaboras los instrumentos de evaluación? 
 ¿Cómo se aplica los instrumentos de evaluación? 


















































  Reconocer la importancia de los instrumentos de 
Evaluación: Ejemplos. 
 Presentar los diversos modelos de instrumentos de 
evaluación en un cuadro comparativo. 
 Explicar las características de los instrumentos de 



































     
 Realizan la meta cognición de sus aprendizajes en 












 Formar una comisión para elaborar instrumentos de 
evaluación. 
 Formar una comisión para validar instrumentos. 







Sesión de aprendizaje Nº 11 
I. Datos informativos 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
 
II. Contenido: Elaboración de Instrumentos de Evaluación 
III. Objetivo específico: Elaborar los instrumentos de Evaluación por áreas. 
IV. Secuencia didáctica 
































































 Se pregunta a los docentes acerca: ¿Qué instrumentos de 
evaluación conoces? ¿Cómo se clasifican los Instrumentos de 
evaluación? ¿Para qué sirven? 


















 ¿Elaboras los instrumentos de evaluación? 
 ¿Cómo se aplica los instrumentos de evaluación? ¿Para qué se 
aplican? 


















































 Reconocer la importancia de los instrumentos de Evaluación: 
Ejemplos. 
 Presentar los diversos modelos de instrumentos de evaluación 
en un cuadro comparativo. 
 Explicar las características de los instrumentos de evaluación, 
utilizando cuadros estadísticos 

































     














 Formar una comisión para elaborar instrumentos de evaluación. 
Formar una comisión para validar instrumentos. 
Redacta un compromiso personal de manera escrita y grupal. 




Sesión de aprendizaje Nº 12 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. SEMINARIO TALLER: 
1.2. SESIÓN Nº: 
1.3. DOCENTE: Salazar LLerena 
1.4. SEMESTRE: 
1.5. FECHA : 
II. CONTENIDO: Registro de evaluación 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO: Elaborar los Registro de Evaluación por áreas. 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 




























































 Se pregunta a los docentes ¿para que se usa 
el registro de evaluación? ¿Cómo se elaboran 


















  ¿Es necesario elaborar registros de evaluación? 



















































 Explicar que es un Registro de evaluación. 
 Presentar el modelo de registro de 
evaluación en un cuadro. 



































     
 Realizan la meta cognición de sus 










  Formar una comisión para revisar los 
registros. 
 Redacta un compromiso personal de 







Ficha de observación: Planificación y evaluación curricular 
 
Esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte nos 
comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente confidencial y de uso 
exclusivamente reservado a fines de investigación. 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las 
siguientes alternativas. 
 
1. Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre5. Siempre 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1Planificación curricular      
1 
Para elaborar los proyectos, se realizó el diagnóstico de la Universidad las 
Américas. 
     
2 
Al realizar el diagnóstico de la universidad se identificaron con claridad, 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
     
3 
Los directivos de la Universidad las Américas, se reúne anualmente para 
evaluar los avances y dificultades de la problemática pedagógica planteada. 
     
4 
Los docentes han diversificado los contenidos de las asignaturas tomando 
en cuenta la malla curricular. 
     
5 
Los docentes se reúnen en equipo y por áreas, para elaborar el cartel de 
contenidos diversificados. 
     
6 
La formulación del Plan de Estudios de la universidad las américas, está 
diseñada de acuerdo a la malla curricular. 
     
7 
Los docentes, han creado talleres o proyectos adecuados para desarrollar 
aprendizajes no previstos en las asignaturas oficiales. 
     
8 
Considera que los sílabos elaborada por los docentes, ha sido concebida, 
diseñada, y ejecutada según malla curricular 
     
9 
Los docentes, trabajan la elaboración sus sílabos en equipo y por 
asignaturas. 
     
10 
Los sílabos elaboradas por los docentes, son trabajadas en equipo y por 
áreas. 
     
11 
En los sílabos, los docentes priorizan actividades que permiten desarrollar 
la capacidad de pensar y tienen aplicación en la vida cotidiana. 
     
12 
Los procedimientos e indicadores de evaluación de la Unidad Didáctica 
elaborada por los docentes, están relacionados con los aprendizajes 
esperados. 
     
13 
Los docentes, presentan oportunamente sus sesiones de aprendizaje, para 
desarrollar su labor pedagógica. 
     
14 
Los sílabos presentada por los docentes, está basada en las capacidades, 
conocimientos y actitudes previstas en la malla curricular 
     
15 
Los docentes en sus sesiones de aprendizaje, aplican estrategias y técnicas 
adecuadas que propician la reflexión permanente del estudiante. 
     
 Dimensión: Evaluación curricular      
16 
Los docentes conocen y aplican el nuevo sistema de evaluación de 
aprendizaje. 
     
17 
Los docentes, utilizan criterios e indicadores de evaluación previstos en 
los sílabos. 
     
18 
Los docentes, informan oportunamente a sus estudiantes los avances y 
resultados de sus logros de aprendizaje. 




Los docentes elaboran una matriz de evaluación por cada capacidad 
trabajada, de acuerdo a su asignatura. 
     
20 
Los docentes, aplican en sus sesiones de aprendizaje, las técnicas de 
evaluación no formales, Semiformales y formales. 
     
21 
Proponen los docentes, Instrumentos e indicadores idóneos para evaluar las 
actitudes de los universitarios. 
     
22 
El docente organiza y hace uso de su instrumento de evaluación para 
registrar los avances obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
     
23 
El docente orienta permanentemente la construcción de los aprendizajes 
con una evaluación eficaz. 
     
24 
El docente aplica una evaluación integral en la formación de los 
universitarios. 
     
25 
El docente organiza y hace uso de su instrumento de evaluación para 
registrar los avances obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 













N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 1 5 1 1 3 1 2 2 5 5 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 4 4 3
2 3 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 3 3 1 4 5 1 1 4 5
3 5 1 2 2 3 3 4 2 1 1 1 5 1 4 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 5 5 3 5 3 5
4 5 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 5 1 1 3 1 3 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1
5 5 3 1 1 1 5 1 3 5 3 2 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 1 5 1 5
6 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 4 3 1 1 1 5 1 3 2 1 1 1 1 1 1 5 1
7 4 3 3 4 2 1 5 5 3 5 3 5 4 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 5 1 3 3 3
8 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 4 1 3 3 2 3 2
9 4 1 2 2 3 5 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 3 2 3 1 4 5
10 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 3 1 3 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4
11 5 4 5 3 1 1 3 1 1 1 5 4 4 3 1 1 1 5 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 3 5
12 4 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 5 1 5 4 2 1 4 1 4 1 1 4
13 5 4 4 5 1 1 1 1 5 1 3 1 4 5 4 3 1 5 1 5 1 3 1 1 1 1 5 3 5 5
14 3 1 2 1 4 2 1 1 3 3 2 4 1 1 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 5 1 5 5
15 2 4 3 4 1 1 4 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 5 3 4 4 4 3 2 3 4 4
16 1 4 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 4 5 1 3 1 4 5 1 2 3 1 1 1 1 1 4 4 1
17 4 1 3 1 4 5 1 3 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 5 1 1 4 1
18 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 1 2 2 3 5 1 1 3 1 5 5 3 5 3 5 5
19 5 2 1 2 2 3 1 2 2 3 5 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 3 1 1 1 1 1
20 4 4 3 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1
21 1 3 1 1 1 1 1 5 3 5 5 4 2 1 4 1 3 1 1 1 5 1 4 5 4 3 1 5 1 5
22 1 3 1 1 1 5 1 3 1 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 1 1 4 3 3 3 3 2
23 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1
24 5 4 5 4 5 5 4 5 1 1 3 1 1 1 5 1 3 1 5 5 3 5 3 5 5 3 1 4 5 1
25 3 1 1 1 1 4 1 1 4 5 4 3 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
26 3 1 2 2 3 5 1 4 1 1 4 3 3 3 3 3 1 1 1 5 1 1 1 5 1 2 2 3 5 1
27 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 4 5 4 3 1 1 3 1 1 1 5 4 1
28 5 5 5 5 3 5 3 1 4 5 1 3 1 4 5 1 4 1 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 5 4
29 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 5 1 3 2 5
30 1 3 1 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 3 5 1 1 4 5 1 3 1 2 1 1 3 3 2 3 4
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 1 1 1 5 1 1 1 5 1 4 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5
2 4 4 4 4 4 5 3 4 5 1 4 1 3 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 5 4 5 3 3 3 3
3 3 4 1 3 3 1 3 5 3 3 1 2 5 5 5 4 3 1 1 5 3 4 3 1 3 1 3 3 3 2
4 5 5 1 5 5 1 1 4 3 2 1 4 3 5 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5 1 1 5 4 3
5 3 5 3 5 3 5 4 1 4 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 3 4 1 3 5 4 2 5 5
6 5 3 1 1 1 1 1 3 1 4 2 2 1 1 1 5 1 4 3 3 3 1 5 1 1 1 1 5 3 5
7 3 3 1 1 1 5 1 4 3 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 5 3 1 5 1 1 1 2
8 3 5 5 5 4 3 1 4 1 3 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 4 4 3 1 4 3 1 1 1 4
9 3 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
10 5 1 1 1 1 5 1 5 3 5 3 5 4 3 3 3 3 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 1 2 2
11 4 1 1 1 5 1 4 3 1 1 1 1 1 3 4 1 5 5 5 4 3 1 1 5 3 4 3 4 3 2
12 1 3 4 5 1 4 1 3 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 5 1 4 3 4 5 1 4 1 5 4 5
13 2 3 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 5 1 3 3 1 2 3 4 5
14 5 1 3 3 2 1 4 3 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 4 4 4 5 3 3 2 1 4 2 1 3
15 5 3 1 4 5 1 1 5 5 5 4 3 1 1 5 3 4 3 1 3 3 1 3 4 5 1 1 5 3 5
16 5 1 1 1 4 2 2 1 1 1 5 1 4 3 3 3 1 5 1 5 5 1 1 1 4 2 2 1 1 2
17 3 2 2 3 5 2 1 3 4 5 1 4 1 3 1 1 1 5 3 5 3 5 4 3 5 2 1 1 1 4
18 1 4 1 1 4 1 1 3 3 3 3 1 2 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
19 2 5 3 5 5 4 2 1 3 3 2 1 4 4 1 3 3 3 1 1 1 5 1 5 5 4 2 1 2 2
20 5 3 1 5 5 3 5 3 1 4 5 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 5 3 5 5 5 3
21 5 4 4 1 3 1 1 1 1 1 4 2 2 3 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 3 1 1 2 2 3
22 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 5 2 1 5 5 5 4 3 1 1 5 3 4 3 3 3 2 3 1 3
23 1 5 1 4 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 4 4 5 5 1 5 3 5
24 5 1 4 1 3 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 5 4 3 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1
25 3 3 1 2 5 5 5 4 3 1 1 5 3 4 3 1 5 3 3 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 4
26 3 2 1 4 3 5 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 1 1 5 5 5 4 3 1 1 5 3 4 3 3
27 4 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 3 4 1 5 3 1 4 5 1 1 1 1 4 5 5 3 3
28 1 4 2 2 1 1 1 5 1 4 3 3 3 1 5 1 1 1 1 1 4 2 2 2 3 5 1 2 3 1
29 3 5 2 1 3 4 5 1 4 1 3 1 1 1 5 3 3 2 2 3 5 2 1 3 5 2 5 3 3 5








N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 3 3 1 3 5 3 3 1 2 3 1 1 1 5 1 4 5 4 3 1 5 1 5 1 3 1 1 1 1
2 1 5 5 1 1 4 3 2 1 4 4 3 4 5 1 4 1 1 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1
3 3 5 3 5 4 1 4 5 1 1 4 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 5 3 4 4 4 3
4 1 1 1 1 1 3 1 4 2 2 1 1 3 3 2 1 4 5 1 3 1 4 5 1 2 4 1 4 4 2
5 1 1 1 5 1 4 3 3 1 1 1 3 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 3 5
6 5 5 4 3 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 1 2 2 3 5 1 1 3 1 5 5 3
7 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 2 3 5 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 3 1
8 1 1 1 5 1 5 3 5 3 5 1 4 1 1 4 1 1 1 1 5 3 5 5 4 1 5 1 1 3 1
9 1 1 5 1 4 3 1 1 1 1 1 5 3 5 5 4 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 5 4 3
10 4 5 1 4 1 3 1 1 1 5 1 3 1 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 1 1 4 3
11 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1 3 4 4 1 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 2 1 2 2 1 1
12 3 3 2 1 4 3 1 1 1 5 4 5 1 1 3 1 1 1 5 1 3 1 5 5 3 5 3 5 5 3
13 1 4 5 1 1 5 5 5 4 3 1 1 4 5 4 3 1 5 1 5 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1
14 1 1 4 2 2 1 1 1 5 1 4 3 3 3 1 5 1 5 5 1 1 1 4 2 5 5 5 5 3 4
15 2 3 5 2 1 3 4 5 1 4 1 3 1 1 1 5 3 5 3 5 4 3 5 2 3 2 5 5 3 5
16 1 1 4 1 1 3 3 3 3 1 2 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 1 3 3 1
17 3 5 3 1 1 1 5 1 4 5 4 3 1 5 1 5 1 3 1 1 1 1 5 3 5 5 3 4 1 3
18 1 5 4 3 4 5 1 4 1 1 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 5 1 5 5 4 5 4 5
19 4 1 4 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 5 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 5 3 4
20 4 2 1 1 3 3 2 1 4 5 1 3 1 4 5 1 2 4 1 4 4 2 1 4 4 1 5 5 1 5
21 1 4 1 3 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 3 5 1 1 4 1 3 1 3 5
22 4 1 1 1 1 1 4 2 2 3 1 2 2 3 5 1 1 3 1 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 2
23 1 2 1 2 2 3 5 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4
24 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 5 3 5 5 4 1 5 1 1 3 1 1 1 5 1 5 5 5 4
25 1 1 1 5 3 5 5 4 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 5 4 3 1 5 1 5 5 5 1 1
26 5 2 1 3 1 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 1 1 4 3 3 3 3 2 4 2 5 4
27 5 3 3 4 4 1 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1 4 2 5 5
28 1 5 4 5 1 1 3 1 1 1 5 1 3 1 5 5 3 5 3 5 5 3 1 4 5 1 4 5 5 5
29 5 5 1 1 4 5 4 3 1 5 1 5 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 3 4
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 5 5 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 5 2 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 1 1 5 2
2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 4 3 5 2 2 3 1
3 1 5 1 5 5 4 5 5 3 5 4 3 3 1 1 1 5 5 5 3 5 4 3 4 5 1 1 5 3
4 5 1 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 5 1 1 3 3 1
5 5 2 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 4 1 3 3 3 4 5 1 1 5 5 1 5 5 4 3 5
6 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 4 4 4 1 5 5
7 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 1 1 1 1 1 5 1 4 5
8 1 4 4 5 1 1 5 5 4 1 3 3 3 4 5 1 1 5 5 5 4 2 1 1 3 5 5 5 5
9 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 3 2 5 2 1 5 1
10 1 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5 4 5 3
11 2 2 1 2 5 3 5 2 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 4 1 1 5 2
12 5 5 5 5 3 5 3 1 5 5 3 5 4 3 3 1 1 1 5 5 5 3 5 4 3 1 3 3 2
13 3 5 4 1 5 3 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 5 1 1 3
14 2 5 5 2 1 1 5 3 4 5 1 1 5 5 4 1 3 3 3 4 5 1 1 5 5 4 3 5 5
15 2 2 4 2 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5
16 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 3 5 2 3 3 4 5 3 5 3 5 5 3 5
17 1 5 5 5 4 3 1 1 5 3 4 3 1 3 3 1 3 4 5 1 1 5 5 5 4 4 5 3 5
18 2 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 1 4 3 3 5 5 5 4
19 1 5 5 3 5 4 3 3 1 1 1 5 5 5 3 5 4 3 5 2 1 1 5 3 4 5 4 3 5
20 1 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5
21 2 4 5 1 1 5 5 4 1 3 3 3 4 5 1 1 5 5 5 4 2 1 2 3 2 3 5 4 4
22 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 1 2 3 5 4 5 1
23 4 5 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 1 2 3 2 3 3 4 3 1 5 3 3 4 4
24 2 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 4 1 5 5 1
25 3 5 5 3 5 4 3 3 1 1 1 5 5 5 3 5 4 3 4 5 1 1 5 4 5 3 4 4 4
26 3 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 1 4 2 2 1 5 3 4 4 1 1
27 3 4 5 1 1 5 5 4 1 3 3 3 4 5 1 1 5 5 3 5 2 1 1 3 4 1 4 1 2
28 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 1 4 1 1 1 3 5 3 5 3 4
29 5 2 1 3 3 2 1 4 4 1 3 3 3 1 1 1 5 1 5 5 4 2 1 3 5 5 5 5 4
30 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 1 2 3 3 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 3 1 2
